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Mélyen tisztelt kactárs uraim!
kötelesség parancsolja végtelen fájdalmunkat
felújítani, hogy dr. Schmid Hugó kartár-
sunknak emlékét méltóan véssük be egyle-
tünk lapjaiba, a kit mindnyájan emberi és orvosi
kiválóságai miatt nagyon becsültünk és szerettünk, ki
fényesen meginduló egyetemi pályáját otthagyta, hogy
a budapesti és több külföldi alma materen szerzett
tapasztalatait itt érvényesítse és az ott nyert impulzusok
után itt teljesen önálló gyakorlati és irodalmi sebészeti
mködést fejthessen ki.
Dr. Schmid Hugó egy srégi bécsi orvosi családból
származott, biztos hogy ükapjától kezdve minden eldje
hírneves és tudományosan képzett orvos volt. Édesatyja,
kinek még két testvére is orvos volt, mint Grassal-
kovich herceg orvosa Gödölln telepedett meg és itt
teljesen asszimilálódva uj magyar hazájával magyar
szellemben nevelte fel gyermekeit, kiknek minden érzése
és gondolata igazi magyar volt és így érthet, hogy a
Bécsbl származó Schmid neuizeti magyar hivatást jött
teljesíteni akkor mikor a harminc év eltt még tul-
nyomólag német nyelv Pozsonyban telepedett le, hogy
itt a hol különösen az orvosi körök a közelfekvö világ-
hír orvosi fakultásnak Bécsnek befolyása alatt, a szép
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fejldésnek induló magyar orvosi ludományt nem igen
ismerték, a hazai tudománynak életrevalóságát bizo-
nyítsa és annak elismerést szerezzen. Hogy ez sikerült
neki, annak tanúbizonysága egyleti életünk utolsó év-
tizedei és azért nem csak mi álllunk könnytelt szemekkel
ravatalánál, hanem velünk sírt a budapesti alma mater,
a magyar tudomány, a Haza.
Orvosi pályájának kezdete, mint mindnyájunké a
kik kortársai voltak, a természettudományok és igy az
orvostannak is legdicsöbb korszakába esett. A szellemek
forrtak, sohse remélt uj felfedezések, uj eszmék végtelen
sora hevítette a tudománnyal foglalkozók agyát. Sohse
látott nagy száma a nagy elméknek tnt fel egyszerre
sok évtizedes munkájuk dics eredményével a labora-
tóriumok sötét magányából. Érzéki szerveink kivált
látásunk a mikroszkóp bámulatos kialakulása által
ezerszeresen élesebben mködtek. A nap fehér fényét a
színek legvégsbb káprázatos sugaraiba elemezték. Egy
eddig láthatatlan tömege a magasabb organikus élet
megsemmisítésére tör szervezeteknek — a baktéri-
umok — egyszerre láthatóvá, foghatóvá, minden tulaj-
donságaiban ismertté lett és velük szemben egy ádáz
élethalát harcnak haditerve készült. Az emberiség leg-
nagyobb jótevi geniális felfedezésükkel mindenünnen
boldogították a szegény, betegségektl sanyargatott
emberségét. Igazán öröm volt ezen korszaknak kó-
válygó alakulásaiból az igazság tiszta ércfényének fel-
tnését szemlélni, ezen korszaknak izgalmaiban részt
venni. Woehler, Wallace, Darvin, Semmelweisz, Lister,
Pasteur, Koch, Helmholtz, Maier, Rokitansky, Hrücke
Behring és káptalan lenne annak feje ki mind e nagyok-
nak nevét tudná felsorolni, alapvet munkáikkal má-
morban tartották az elre törekv tudósokat. A chemia,
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fizika, anatómia, pathologia uj ismeretei, természetes,
hogy a sebészetet is teljesen átalakitották. Itt is nagy
száma az éles elméknek tudományuk szolgálatába álli-
tották az uj tanok eredményeit, fényes bámulatos sikerrel.
A hasüreg megnyitását, melyet Hyrtl még egy sakrilegi-
umnak tartott, most minden veszély nélkül nem csak a
gyógyítás céljából, hanem még diagnostikus célból látjuk
végezni. Rengeteg száma az eddig hozzáférhetlen és
azért végzetes rombolásaiban meg nem akadályozható
betegségeknek, tute, cito et jucunde váltak gyógyitha-
tókká. A sebészet a forrongás ezen éveiben az orvosi
tudományok legels, a többiektl irigyelt, sikerei által
jogosult, magas helyre küzdötte fel magát. Mint vezér-
alak ezen pályafutásban gyönyör harmonikus egyénisé-
gével, bámulatos tudásával és szerencsés kézügyességgel
Billroth állott monarchiánk sebészeinek élén, kinek
páratlan eladásait és mtétéit Schmid barátunk
fogékony leikével halgatta, látta és magába fogadta.
Mindenki a szerencse fiának nézte Schmid Hugót, hogy
ezen idben a budapesti Rókuskórházban mködési
pályáját kezdve, komoly, szolid és elkel modorával
Lumniczer sebésztanárnak figyelmét magára vonta
és oly szerencsés volt Lumniczer klinikájára kerülni.
Mert ezen mélytudásu, széles látkör sebésztanár oldalán
az uj tannak minden egyes elméletét és tapasztalatát
mestere kritikai elméjének élességével látta birálni,
utánvizsgálni, elejteni vagy elfogadni. Sokszor beszélt
Schmidünk ezen felejthetetlen órákról, melyekben
mestere tanítványai eltt mintegy magával vitázva,
fejtegette, ersítette vagy elvetette az újonnan felmerül
nézeteket. Ezen órák megdönthetetlen befolyással voltak
rája és nem volt alkalom a hol hálás érzéssel nem
emlékezett volna geniális tanítójára.
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Lumniczer iskolájából akkor került ki Schmid,
mikor tanára maga azon szavakkal adta át az önálló
mködésnek: „Tlem már nem tanulhatsz, a jövre
nézve Tled várok sokat.
“
Ezen áldással jött Schmid Hugó Pozsonyba, hogy
az állami kórházban a sebészi osztály elsdorvosi állását
foglalja el.
Pozsonyban Schmidet úgy az orvosi kar mint a
nagy közönség eleinte nagy tartózkodással fogadta. De
az kedves modora, tudományos képzettsége gyorsan
mindenkit meghódított és igen gyorsan vált közkedvelt
orvossává városunknak. Igen szép száma a sikeres m-
téteknek lassanként legyzte az egész Magyarország
betegeit nagy hirének varázsával magához vonzó bécsi
sebészi klinikák egyeduralmát és úgy mint Budapesten
Így Pozsonyban is sikerült a hazai sebészetnek érvénye-
sülni. De nemcsak itthon juttatta érvényre hazai sebésze-
tünket, de a bécsi nagy sebészek eltt is. Megható volt
az az elismerés és tisztelet, mellyel Billroth nagymes-
terünk t kitüntette, a kivel gyakran igen súlyos esetekben
dolga volt és a ki sohse mulaszlotta el az alkalmat ha
magyar beteggel volt dolga, Schmidnek nagy sebészi
qualitását kiemelni.
így fontos kulturmissziót teljesiíett Schmid Hugó
és méltó lett minden magyarnak hálájára és elismerésére.
Ezen kulturmissziót Pozsonyban szakszer el-
adásokkal és orvossebészi irodalmi munkássággal igye-
kezett teljesíteni.
Mint eladó kitnt az által, hogy mindig lett
légyen eladásának tárgya egy mindennapi sebészi
betegség vagy egy komplikáltabb mtét, a legnagyobb
skrupulozilással elkészült, hogy sohse engedett meg
magának pongyola kifejezést, hanem mindig arra volt
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figyelemmel, hogy eladása könnyen érthet, minden
sallangtól ment, komoly és akadémikus nívójú legyen.
Eladásainak hirdetése biztosan gyjtötte össze a hely-
beli és környékbeli orvosokat az egyleti helyiségben
mert mindenki tudta, hogy innen uj ismeretet vagy
fontos utbaigazitást visz haza. Ilykor szorgosan kerülte
az idegen mszavakat és a hol csak lehetett elfogadható,
a magyar nyelvérzéket nem sért, magyar kitételt hasz-
nálni, igyekezett azt körünkben rneghonositani. Ha mint
eladó lépett az asztalhoz külsleg, ruházatában is
szerette kimutatni azt a tiszteletet, melyet tárgya és
hallgatósága iránt érzett. Az eladást követ eszme-
cserében Schmid Hugó képzettségének dúsgazdag tár-
házából bségesen szolgáltatta a nézetét támogató
érveket. Öröm volt és gazdag nyereség vele vitatkozni,
mert elkel modora sohse engedte a vitát a tárgytól
eltérni..
A magyar kultúra eszméinek szolgálatába állította
irodalmi mködését is. Már a klinikán való tartóz-
kodása alatt irta meg rendkívül nagy sikert ért ,,V ez ér-
fonalát a sebészeti mtétekbe z.“*) Ezt kiinduló
pontul véve, itt Pozsonyban a kórház nagy anyaga,
önálló mködése és hullákon szorgalmasan gyakorolt
mtétek által sebészi öntudatának teljességét elérve, meg-
írta a 862 oldalra terjed ,,Sebészeti mtét tanát.“
Ezen mvét nagy örömmel fogadta a szakbirálat**) mint
oly könyvet, melyre már nagy szükség volt, hogy orvostan
hallgatóink a gyakorlati szakmából is el legyenek látva
eredeti hazai tankönyvvel. Ismertetését igy folytatja
az ,,Orvosi hetilap‘ü ,,Az orvosi tudományoknak épen a
*) Ez a jeles munka, az orvos szigorlók kezében sok ideig volt az
egyedüli, alapos és nagy tudással megirott segédkönyv. Dr. Pávay emlék-
m lí)07.
**) Orvosi hetilap.
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sebészet azon egyik ága, melynek tanulása idegen nyelven
Írott vagy fordított tankönyvekbl nehezen vezet a kívánt
sikerre. Az idegen vagy átültetett tankönyvnek eszmemenete
a tanulóra mindig idegen marad már csak azon okból
is, mert az eladások látogatása alatt attól sokban
vagy teljesen eltért hall; a mtétek és azok kivitelére
szolgáló kézfogások leírását nehezen vagy épen nem érti
meg, miután az eladásokon látottak azoktól sokban
néha teljesen elütök.
Eredeti hazai nyelven írott tankönyvek legyenek
hivatva els sorban az alapvetésre, s ha az alapot meg-
szereztük, ismereteink, látkörünk kibvítésére használjuk
az idegent.
Szerz munkáját Lumniczer tanárnak, mint volt
tanítójának, ajánlja és hangsúlyozza elszavában, hogy
ezen iskolának elveit követi és azokra mint szilárd
alapra építhet.
A munkát mint helyes és modern alapra fektetett,
kell tájékozást nyújtó tankönyvet, melegen ajánljuk az
orvostanhallgatók és gyakorló orvosok figyelmébe. Óhaj tjük
hogy e munka minél elbb befejezésre jusson (Orvosi
hetilap 1889. 19. sz.).
Ezen óhaj 1891-ben teljesült, midn a mnek III.
része megjelent.
Az ismertetés igy vezeti be a teljes munkát:
,,Az egész munkában az eladás könnyedségébl
és világosságából kilátszik, hogy szerz az eladott
anyagot nemcsak elméletileg ismeri, hanem gyakorlatilag
is bírja. Igen természetes, hogy am alapját a Lumniczer
tanár vezetése alatt álló egyetemi második sebészeti
kórodán divó mvi eljárások képezik. Azonkivül azonban
a m kiterjeszkedik más idegen szerzk által ajánlott
mvi eljárásokra is, és talán az els magyar sebészeti
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munkának tekinthet, a melyben hazai sebészeink
mködése méltánylást nyer. így a m több helyén fel-
említve találjuk a szerz mesterének nevén kivül, Balassa,
Bókái, Darányi, Kovács József, Kézsmárszky, Tauffer,
Ivancsics, Dollinger stb. neveket. A munka orvosaink és
orvostanhallgatóink kezében igen jó segédkönyvül fog
szolgálni, s e téren jelenleg hiánypótlónak mondható.
(Orvosi hetilap 1891. 11. sz.)
Egyletünknek 1907-ben megjelent 50 éves fenn-
állásának ünnepére Írott emlékmvében igy ír dr. Pávay
ezen munkáról: ,, Sebészi mtéttan. “ Ez a 800 oldalas
nagy munka, dr. Schmid irodalmi mködésének a koro-
nája, mert ezzel magának a sebészeti irodalom terén,
ércnél maradandóbb mvet alkotott“.
Dr. Schmid Hugó a magyar sebészlársaság 1907.
évi els alakuló gylésén ezen elkel társaság felszóli-
tására mint els referens eladta ,.A f ér egny dí-
vány lob“ cimü referátumát — dr. Herzl correferenssel
— mely a tárgynak legbehatóbb ismeretét tanúsította.
Az egy évtized óta rengeteg mód fölszaporodott iro-
dalomnak teljes és éles kritikával való átdolgozását
bizonyította és egy eladás szk keretében mindenrl
tájékoztatott, a mi ezen betegségrl és annak kezelésérl
ismeretes. Ezen mben különösen kitnt az tömör
és precíz irálya, mely tet nem csak sebészmesternek, de
irómesternek is avatta. A tudós társaság tagjai nagy
figyelemmel és elismeréssel honorálták a szerz el-
adását és ugyanazon ülésen az igazgatóság tagságával
megtisztelték. Késbb a magyar sebésztársaság meg-
kínálta az elnöki állással, a melyet azonban szerényen
magától elhárított hivatkozva egészségi állapotára azon
szavakkal: ,,Most nem, majd késbb“. Sajnos ezen
késbb már nem következett be.
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Irodalmi tevékenysége révén a legújabb tudományos
kitüntetés akkor érte, mikor a pozsonyi állami kórház
orvosainak egyhangú jelölésével a továbbképz tan-
folyam bizoltságába a magas közoktatásügyi kormány
által lett meghiva.
Ha Schmid Hugót mint mtt akarjuk jellemezni,
akkor legjobban járunk el ha tankönyvének azon fejezete
szerint indulunk, melynek cime ,,A mtorvos kellékei'‘
a mely ekkép hangzik:
A mtnek kell, hogy tudományos képzettséggel s
bizonyos lelki és testi tulajdonokkal (mtképességgel)
birjon.
A mtsebészet mveljének mindenekeltt általános
orvosi képzettségre van szüksége. A bels szervek ba-
jainak felismerésére vezet tárgyilagos vizsgálati mód-
szereknek teljes birtokában kell lennie. Helyes, általános
kórismer képesség nélkül szakavatott mt nem kép-
zelhet. Tudományos képzettség nélkül a mtevés
veszedelem a szenvedkre, melyért a hivalkodó mt
rossz lelki- és önismerete marad felels. A mtnek
bizonyos tudományszakokban kell, hogy különös jártas-
sággal birjon. Ezek között els helyet foglal el a sebészi
bonctan. Ép oly szükséges, hogy a mt kórbonctani
jártassággal birjon. Nem fontosság nélkül való a fejl-
déstan ismerete is.
Kívánatos továbbá, hogy némi jártasságot szerezzen
a természettan és ermtanban. Végre buvárszelleme
tekintsen a mtsebészet történelmébe, hogy megóvassék
haszontalan kísérletek és csalódások ellenében.
,,A rntsebészet véres harc a betegséggel az élet-
ért, harc élelre-halálra“ (Üieffenbach.) Felfogható tehát,
hogy az ügy komolysága jellemszilárdságot követel. Ez
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az els lelki kelléke egy mtnek. Legyen bátor, de
nem vakmer, öntudatos, lelkiismeretes, mködése legyen
rzje lélekjelenlétének, melyet elveszítenie sohasem
szabad. Legyen türelmes és nyájas, elnéz a szegény
szenved iránt, de határozottan ragaszkodjék jól meg-
fontolt tervéhez, ha ezt egyedüli menteszköznek találja.
Éles legyen a mt elméje, a megállapított tervet, adott
viszonyok között, villámgyorsan legyen képes helyesen
megváltoztatni. De tettei józan ész és érett megfontolás
bírálatát állják ki. Kell továbbá, hogy élénk képzel
ervel bírjon, a mtét terét képzeletében mintegy át-
lássa, hogy mikor mszerével sötét helyen dolgozik,
tevékenysége ne legyen automatikus, hanem leleményes,
mély megfigyelés természetes következménye.
A sebész mtképességének másik feltételét elnyös
testi tulajdonok képezik. Nem annyira testi er, mint
inkább szívósság, az érzékszervek magasabb fejlettsége
s ügyesség képezik a mt egyéni, alkalmas sajátságait.
Tehát látó és tapintó érzékünk fejlesztésére, mindkét
kezünk egyenlfokú ügyességére (ambidexteritásra) töre-
kedjünk.
Csalódnék azonban, aki ügyesség s elnyös testi
tulajdonok birtokára támaszkodva magát a mtsebészet
pályájára már hivatottnak képzelné. Mvészet és tudo-
mány az egyaránt. Hogy az legyen, fáradhatlan búvár-
szellem lengje át s a kéz mködését gondolkodó elme
vezesse.
Mind ezen kellékeknek Schmid teljesen megfelelt
és csak azon csodálkozunk, hogy ezen kellékek közé
nem vette fel a Schmidet, mint mtt, leginkább jellegz
kelléket, hogy a mtnek mindenekeltt a beavatkozásának
tárgyát képez betegben látni kell: az embert, az ö
minden testi és lelki tulajdonságaival — az embert
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mint teste vérét; a z embert mint szentséget, melybe, úgy
mint az áldozó pap a szentélybe csak teljes testi és lelki
tisztasággal léphet be, — a mt is csak szellemének
és testének szepltlen tisztaságával járulhat a beteghez;
az embert, a kit még akkor is, ha a mt jártassága
és tudománya nem szabadithatja meg a bajból, rész-
vétével és szivének melegébl ered érzelmével vigasz-
talni kell.
Egy másik kelléket sem említ könyvében, hogy a
mtnek ugyanazon megfontolással és rigorozitással kell
a mindennapi vagy úgy mondjuk kisebb mtéteket
elvégezni mint a nagyokat, pedig ez irányban fiatal
segédeit szüntelen tanította és kérlelhetlen volt bírálatával,
ha egy varratot, egy pólyát nem alkalmaztak úgy a
mint azt az eset legcélszerbb kezelése követelte.
Hivatalos mködésének egy nagy feladata, de egy-
szersmind legkedvesebb foglalkozása volt azon fiatal
orvosoknak sebészi kiképzése, kik nála mint gyakornokok
és másodorvosok voltak beosztva. Velük fáradhatatlan
volt foglalkozni, buzdította ket, kik eddig többnyire csak
a diploma elérésére tanultak, hogy általános tudásukat
gyarapítsák, hogy oly részeit az orvosi tudománynak,
melyekben gyengéknek bizonyultak, fokozott szorgalommal
pótolják, hogy helyes természettudományi gondolkozásra
szokjanak, hogy kézi ügyességüket gyakorlatok által
mveljék, hogy az észlelteket precíze igyekezzenek
leírni és jellemezni, hogy társadalmi magaviseletükben
szerénységet és a tudomány által nekik jogos tulajdonuk
— elkelséget mutassanak, hogy tartózkodók legyenek
Ítéletükben, utóljára de nem utolsónak, hogy minden
betegben embertársukat lássák, kinek szenvedéseit hiva-
tásunk rneggyógyitani és a kit sohse szabad csak mun-
kánk tárgyának, hanem mindig felebarátunknak tekin-
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tenünk, hogy ezt legjobban érjük el jósággal és szeretettel
erre maga adta mindennap és minden esetben a leg-
fényesebb példát.
Mködése orvosi egyletünkben igen élénk
volt és különösen fontos volt mindnyájunkra nézve azon
következetesség, mellyel az apendicitis kérdésének
idközönkénti állásával bennünket folyton tudott érde-
kelni és tanitani. Már a 90-es években különös figyelmet
keltett hasüreg! mtétéivel. 1902-ben egy nagyon beható
tanulmányát adta el: ,,Ajobboldalicsipárokban
lefolyó gyli adások ró 1“. 1903-ban: ,,Az apen-
dicitis gyógykezelésénél uralkodó külön-
böz irányok ró 1“. A következ években betegek
bemutatásával ezen kérdést mindig napirenden tartotta
és tapasztalataival gazdagította, mig végre 1907-ben a
magyar sebésztársaság els megalakuló közgylésén
valóban alapvet referátummal rögzítette a nagy sebész
közönség eltt ismereteit.
Ezen nagyobb szabású eladásain kivül, igen gyak-
ran mutatott be betegeket, a kiknek kórrajzával és
a levont következtetésekkel mindig lekötötte a hallgatóság
figyelmét.
Orvos ethikai kérdésekben is mindig részt-
vett az ügy tisztázásában és igen gyakran keltett mély
hatást puritán gondolkozásával. Mindig a vesztes félnek
erkölcsi indokait kereste azon elvnél fogva: ,,Victrix causa
Diis piacúit, séd victa Catoni“. Ezen elvével gyakran
magával ragadta az ethika betihez ragaszkodókat engesz-
tel bírálatra. A versengés kellemetlenségeiben néha
oly naiv, igazán gyermekded nézeteket vallott, hogy
valóban csak egy átérzett kézszoritással lehetett felelni.
Jó volt egész az ön megtagadásig.
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IMélven tisztelt kartárs uraim !
Ez volt Schmid mint orvos, sebész, mt, tanitó,
Író, kartárs és egyletünk tagja. Nem felelnék meg
feladatomnak, ha Schmid Hugó küls életrajzát nem vázol-
nám, itt azonban nem tehetek jobbat, mint hogy dr.
Pávay kartársunk szeretetteljes de minden adatában
objektív életrajzát Schmidnek jubiláris emlékmvünkbl
ide iktatom:
D r. Schmid Hugó orvos, s e b é s z t u d o r,
szü 1 és z m e s t e r, budapesti egyetemi magán-
tanár, a pozsonyi m. k i r. állami kórház
sebész forvosa született Gödölln 1852-ben.
Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte,
ahol 1875. év január havában orvostudorrá, majd
szülészmesterré, a következ évben pedig sebésztudorrá
avattatott. 1875-ben a M ar ci bán yi -féle ösztöndíjjal
Bécsbe ment, hol a közkórházban az orvosi gyakorlat
terén képezte magát. Onnan visszatérve 1875. év végén
a Rókus-kórháznak sebészi, majd szülészi osztályán
gyakornoki minségben mködött; 1877-ben segéd-
orvos lett ugyanezen kórház ngyógyászati,
késbb pedig I-s sebészeti sz tályán. A boszniai
hadjárat után, melyben mint forvos vett részt,
ismét átvette tisztjét a sebészi osztályon. 1879-ben
alorvosnak, 1880 szén pedig, mikor ezen osztály
boldogult Lumniczer Sándor vezetése alatt 11-ik
egyetemi sebészklinikává alakíttatott át, els tanár-
segédnek neveztetett ki. 1884-ben még mint tanár-
segéd a budapesti kir. egyetemen a sebészi mtétlanból
magántanárrá képesiltetett s mint ilyen, 1885 tava-
szán a pozsonyi m. kir. állami kórház sebészi
osztályának forvosává nevezték ki.
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1887-ben elvette erdödi Báró Török nyug. tábornok
leányát Margitot, kivel négy gyermeke volt, akik közt
felejthetetlen fia Géza és leánya Clara korán elhunytak.
1909-ben Ö Felsége ,,buzgó szolgálata“ elisme-
réséül a királyi tanácsosi cimmel tüntette ki.
Dr. Schmid Hugót mint magánorvost azonnal
letelepedésétl Pozsonyban mindvégig a legelkelbb
családok tisztelték meg bizalmukkal. Ö már természe-
ténél fogva hivatva volt a magasabb körök orvosa
lenni. De bizott benne még a legszegényebb is, mert
a szegényeknek ép oly készséggel nyújtott segélyt,
mint a gazdagnak és szivének szép vonása, hogy nem
csak orvosi tanácscsal de anyagilag is támogatta
szegény betegeit.
1912. Január h 25-én Pozsony városa egész
közönségének, a magyar hazának és tudománynak
mély gyászára rneghaltdr. Schmid Hugó életének
59-ik, orvosi mködésének 37-ik, államkórházi forvosi
pályájának 27-ik évében. Halálát a pozsonyi sajtó*)
mély fájdalommal ekkép tudatta a közönséggel.
Sebmid Hugó dr.
1852 - 1912 .
A kötelességtudás egy vértanúja kiszenvedett.
Az önmegtagadás egy hse elesett.
Egy istentl megáldott mvész keze megbénult.
Az emberi test minden részében otthonos, éles
szeme egy kitn kórismernek megtört.
Mtétének esélyeit a legcsekélyebb részletekig elre
megfontoló tervezje megbukott.
*) Nyugatmagyarországi Híradó, Dr. Dobrovits.
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A legérzékenyebb szív, mely hatszoros páncélba
vértezte magát, ha betegeinek érdekében irgalmatlannak
kellett lenni, már nem dobog.
A legjobb kar társ, aki néha saját elnyét, saját
jó hírnevét kockáztatta kartársai megvédésére, elhagyott
bennünket,
A beteggel együttérz vigasztaló, ha tudomá-
nyunk se segíteni, se enyhíteni már nem tudott, vigasz-
talanul hagyott el.
Mások gyengéinek elnéz bírálója már nem
Ítélhet jóságos szellemben.
A klasszikus, precíz kifejezést uraló sebészi
Író kezébl kieseit a toll.
A szerel, gondoskodó atya és férj, kinek önön
magát kínzó gyengédsége gyakran vádolta hivatását,
mely annyi meleg érzést és szeretetet von el család-
jától, most nem érez és kihlt szeretetének melege.
A háladatos fiú, ki utolsó leheletéig dicsitelle
szüleinek bölcsességét és jóságát, utánuk ment.
A mi büszkeségünk, barátunk és segí-
tnk, kinek tudását és munkabírását irigység nélkül
ismertük el, nincs már az élk közt.
Schmid Hugó dr.,
kir. tan., sebész-forvos a pozsonyi állami kórházban,
magántanár a budapesti tudományegyetemen
meghalt.
rizzük meg h szivünkben emlékét, áldjuk
bemenetelét a békesség és fájdalommentes boldogság
országába!
Temetése 1912. I. 27-én Pozsony város és
megye összes elkelségeinek, tudományos és társa-
dalmi egyleteinek, az orsz. sebésztársaság és a belügy-
minisztérium képviselinek, a jó sziv doktort sirató
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gyógyuU betegeinek kíséretében mély gyászban ment
végbe.
Az egyházi beszentelés után dr. Pantocsek
mint a pozsonyi állami kórház tagját ilykép búcsúztatta:
Megtört szívvel állunk sírod eltt!
Kórházunkat a legsúlyosabb csapás érte, mert
elköltözéseddel intézetünk elveszítette leghatalmasabb
oszlopát. Eltávoztál örökre Te, a jó ember, Te, a jó
orvos, árván hagyva fényes mködésednek kedvenc
színhelyét. De sebészi és orvosi mködésed, bár azt
az illet körök nem úgy méltányolták, mint ahogy
megérdemelted, — emléked ezek dacára, nemcsak mint
árván hagyott hozzádtartozóid, igaz barátaid, hálás
tanítványaid és általad az életnek megmentettek ezrei
élnek, — de addig, mig földgömbünket olvasni tudók
lakják, tovább fog élni, mert tudományos, alapvet
sebészi mveiddel neved számára az irodalomban a
kútfi halhatatlan nevet biztosítottad.
És klasszikus tested az anyaföldbe vissza kerülvén,
ott elemeire, molekulákra és atómokra felbontva, örökös
transzformáció által tovább fog élni, — mert a földön
az elpusztulás csak látszólagos.
Lelked pedig oda száll, hol egyedül csakugyan
nyugalom, szeretet, boldogság, egyenlség és igazság
uralkodik.
A viszontlátásra ezen ideális szép helyen!
Utána dr. Dobrovits a Pozsonyi Orvos-Egylet
elnöke ily szavakkal vált el tle:
Szeretett karlársunk, kedves barátunk!
Mély megilletdéssel adja a Pozsonyi Orvos-Egye-
sület volt h elnökének és mindvégig buzgó
tagjának a végtisztességet. Te igazi, vérbeli
orvos voltál! Benned a keresetlen elkelség,
Orv.-Term. Egy. XX.Kll. (LTj. f. XXIII.) k. Értek. 2
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az orvosi ethika legrigorózusabb felkent papja,
a tudománynak mélységes ápolója, az or-
vosi érdekek tántorithatatlan képviselje
hagy el bennünket, maradjon köztünk a Te harmo-
nikus telkednek egy része, hogy oly híven, mint
Te, szolgáljuk áldásos tudományunkat a lelki és testi
tisztaság és az emberszeretet jelében. így Te
nem halsz meg itt a földön egészen, mert egye-
sületünk történetében, a Te kartársaid szivében, ifjú
orvosi nemzedékünk munkájában, gyógyult betegeidnek
imájában élni fogod az anyagi örökkévalóság
kimért életét, ott fönn pedig a lélek azúrkék örök
hazájában aratod jutalmát annak, hogy nagy dolog
volt Reád bízva és Te, mint h sáfár
váltál be.
Vale Collega! V ale!
Végül dr. Mann inger Vilmos r, budapesti
egyetemi magántanár, mélyen meghatvaamagyar
sebésztársaság nevében a kiváló sebésztl,
a magyar tudomány és a magyar kultúra
hsétl vett búcsút. Ezen beszéd mély hatást
gyakorolt a gyászoló közönségre és behatása alatt
könnytelt szemekkel hintették az utolsó üdvözletei, a
béke porát, a sirgödörbe.
Isten Veled!
A liitillai ragpalábaii elforduló Bacillariák
vagy Kovamoszatok leírása.
Közli Dr. Pantocsek József, a pozsonyi m. kir. állami kórház
igazgató-orvosa.
A lutillai ragpala fehéres szin, krétaszer, rétegzett,
könnyen hasadazható, könny fajsúlyú kzet, lelhelyét Bars-
megyében, Teschler körmöczbányai tanár fedezte fel és a kzetet
ipari célokra ki is aknászta.
A kzetben elforduló Bacillariák legnagyobb része a
dubravicai ragpalában — mely fizikai tulajdonságaira nézve
is teljes hasonlatú a lutillai kzettel — is elfordulnak, mely
kzet mikropaleontológiai vizsgálatát A. Gninoiv végezte, s
melynek eredményét Beitrage zr Kenntnis dér
fossilen Diatomeen Östereich Ungarns cim dol-
gozatában {^Moyshovic
:
Beitrage zr Paleontologie Österreich
Ungarns, II, 4. 1882.) közzé is tette.
A kzet neogen kori, édes vizi rakodmány több hatá-
rozottan sósvizi Bacillaria alakkal. — A lelhely eredetileg tó
volt, a víz hfoka pedig állandóan 0 feletti volt, úgy hogy az
soha be nem fagyhatott. Ezen állításomat a kzetben elfor-
duló Melosira undulata (E.) Kg. bizonyltja, mely faj csak meleg
vizekben elfordul, mint azt: „a szí iá esi finom a.,nde-
sittuffa Baci llariai“, cim dolgozatomban annak 4-ik
lapján hangsúlyoztam.
A kzetben 59 Bacillaria fajt és válfajt határoztam meg.
2*
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1. Cymhella alpina Grun.; Verh. Wien 1863, pg. 148, tab.
4, fig. 19; Meister Fr.: Schw. Kieselalgen, Bern 1912, pg. 189,
tab. 32, fig. 9.
Long. 19’2 p.\ latit. 4'8 h.\ striis 11 in 10 ,u.
Lulilla Praep. 7; Coord.
I. tábla 11. ábra
Var. notata nov. var.
Centrum valvae ad ventrem unilateraliter poro solitario
notatum.
Long. 19 2 latit. 4'8 striis 11 in 10 y.
Lutilla Praep. 4, Coord.
1. tábla 12. ábra
2. Üymhella aspera (E.) Her. — Syn. C. gastroides Kg.
Long. 132 y.; latit. 27'6 y.] striis ad dorsum 8—9, ad
ventrem 11—12 in 10 y.
Lutilla Praep. 7, Coord
I. tábla 3. ábra
Var. dubravicensis Grun.: Beitrg. pg. 141, tab. 29, fig. 30.
Long. 116'4 y; latit. 252 y.; striis 6—8 in 10 y.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 4. ábra
Var. remotestriata nov. var.
Valvis cymbiformibus 123 6 y. longis, 24 y. latis, robustis
ad dorsum arcuatis, ad ventrem modice inflatis, cum polis
obtusis rotundatis. — Striis radiantibus, ad médium cum longi-
oribus brevioribusque intermixtis, remote dispositis, punctatis,
ad dorsum 6—8, ad ventrem 6—7 in 10 y.
Lutilla Praep. 10 Coord.
I. tábla 5. ábra
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3. Cymlella Clementis Pánt.: Beitrg. III. pg. 41. tab. 20,
fig. 303.
Long. 175'2 u.; latit. 27'G u.; striis ad dorsura 8— 10, ad
ventrem 10—11 in 10 u.
Lutilla Praep. 10, Coord.
I. tábla 1. ábra
4. Cymhella cymhiformis E. var. prodiicta Pánt.: Beitrg.
pg. 41, tab. 23, fig. 346.
Bong. 69 6 u.; latit. 12 striis dorsalibus 8—10, ventra-
libus 10 in 10 ii.
Lutilla Praep. 7, Coord. -V s*--
I. tábla 10. ábra
5. Cymhella injiexa nov. spec.
Valvis cymbiformibus 66 /<. longis, 18 y. latis, ad pólós
obtusis, cura dorso arcuato et ventre subplano. Striis punctatis
11— 12 in 10 íí., dorsalibus subradiantibus, ventralibus trans-
versis parallelis. — Baphe directa, ad centrum hamuliforme,
ad pólós arcuato inflexa, ab area nuda cincta.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 6. ábra
6. Cymhella latestriata Pánt.: Beitrg. pg. 43. tab. 1, fig. 9.
Long. 33’6—50' 1 u.; latit. 13 2—14'4 striis 7—8 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord. .
I. táb. 13 ábra
7. Cymhella Neupauerii Pánt.: Beitrg. II. pg. 40, tab. 11
fig. 187.
Long. 32‘4 //.; latit. 8'4 y . ; striis 10 in 10
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 15. ábra
8. Cymhella ohtusa Pánt.: Beitrg. III. pg. 43, tab. 5. fig. 79.
Long. 14'4 y.; latit. 6 y.; striis dorsalibus 10, ventralibus
8 in 10 y.
Lutilla Praep. 7, Coord. .
I. tábla 8. ábra
9. Cymhella spectahilis nov. spec.
Valvis assymetrice lanceolatis, 139‘2 y. longis, 25’2 y.
latis, cum dorso arcuato, ventre medio modice in flato, et
polis obtusis, rotundatis. Striis punctatis ad dorsum '8—9 in
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10 subradiantibus, ad ventrem 8—10 in 10 subtransversis. —
Raphe arcuata, duplicata, ad pólós dorsumversus inflexa, ab
area longitudinali nuda dilatata cincta.
Lutilla Praep. 10, Coord.
I. tábla 2. ábra
10. Cymbella Sturii Grun.: Beitrg. pg. 140, tab. 30, fig. 35.
Long. 233 //.; latit. 361 striis 10—11 in 10 ,u.
Lutilla Praep. 10, Coord.
I. tábla 9. ábra
11. Cymhella turgida Greg. Micr. Journ. IV., pg. 5, tab. 1,
fig. 18.
Long. 36 y.\ latit. 9'6 y.\ striis dorsalibus 10—13, —
ventralibus 11—14 in 10 a.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 7. ábra
12. Cymhella ventricosa nov. spec.
Valvis cymbiformibus 49’2 a. longis, 13'2 u. latis dorso
arcuatis, ad ventrem infiatis, gibbosis, cum polis obtusis. Rapha
ad pólós arcuato inflexa, ab area longitudinali nuda cincta
Striis punctatis, abreviatis, transversis, parallelis, ad dorsuin
8— 10, ad ventrem 10—11 in 12 y.
Lutilla Praep. 4, Coord.
I. tábla 14. ábra
Stauroneis E. 1843.
13. Stauroneis Phoenicenteron E.: America tab. II. 5. fig. 1, etc.
Long. 132 /f.; latit. 264 striis 15 in 10 y.\ latit, stauri 6 a.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 17. ábra
Pinnidaria E. 1843.
14.
Pinnularia major Kg. var. andesitica Pánt.: Beitrg.
III., pg. 73, tab. 7, fig. 113.
Long. 166’8 ,u.
;
latit. 24 y.; striis 7—8 in 10 y.
Lutilla Praep. 10, Coord. -Vi"-
I. tábla 18. ábra
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Var. ahreviata nov. var.
Valvis validioribus, brevioribusque 150 n. longis, 24 ii.
lat. medio modice inflalis, ad pólós obtusis. Striis abreviatis
6 in 10 //., distantioribus. Raphe duplex, directa, ad pólós inflexa,
ab area longitudinali medio inflata, ad pólós rotundale dilalala
cincta.
Lutilla Praep. 10, Coord.
I. tábla 20. ábra
15. Pinnularia subsolaris (Grun.) Cleve: Synops. II. pg. 84.
Long. 112'8 1. 1 .
]
latit. 16 8 /«.; striis 8— 10 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 21. ábra
16. Pinnularia viridis E. var. producta nov. var.
Valvis linearibus 72 //. longis 13’2 latis, cum polis
modice productis, obtusis. Raphe directa medio inflata. Striis
8— 10 in 10 |í<., radiantibus, ad pólós adscendentibus.
Lutilla Praep. 7, Coord. V’g^-.
I. tábla 26. ábra ^
17. Pinnularia ohlonga W. Sm. var. directa Pánt.: Rálát,
pg. 41, tab. 4, fig. 77.
Long. 118‘8 g.\ latit. 18 //.; striis nudis! 6 — 10 in 10 /<•
Lutilla Praep. 4, Coord. V-g* .
I. tábla 23. ábra.
17. Pinnularia pygmaea E.: Microgeol. tab. X_i, flg. 9. Syn.
Navicula hungarica Grun.: Verh. 1860, pg. 539, tab. 3, fig. 30.
Long. 26'4 latit. 48 u.; striis 10 in 10 g.
Lutilla Praep. 4, Coord. V .
I. tábla 38. ábra.
Navicula Rory 1822.
cí) Rádiósáé.
19. Navicida ammophila Grun.: Reitrg. pg. 149, tab. 30,
fig. 66—70.
Long. 30 //.; latit. 6 u.; striis 13 in 10 g.
Lutilla Praep, 7, Coord. -Vg^ .
I. tábla 32. ábra
Var. latior nov. var.
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Valvis latioribus 25‘2 u. longis, 12 li. latis. Striis 10 in
10 |tí. distantioribus.
Lutilla Praep. 4, Coord. -y s*-.
1. tábla 33. ábra
20. Navimla duhravicensis Grun.; Beitrg. pg. 144, tab.
30, fig. 49.
Long. 84 /«.; latit. 10‘8 </.; striis 11—12 in 10 p., punctatis
punctis 25 in 10 /<.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 34. ábra ^
21. Navicula Haueri Grun.: Beitrg. pg. 143, tab. 30, fig. 48.
Long. 122*4 p.; latit. 18 p.; striis 6—7 in 10 p.
Lutilla Praep. 7, Coord. V s“.
I. tábla 24. ábra
22. Navicula tenella Bréb. in Kg.: Spec. alg. pg. 74.
Long. 36 p.; latit. 6 p.; striis 13 in 10 p.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 16. ábra ^5^.
23. Navicula vulpina Kg.: Bac. pg. 92, tab. 3, fig. 43.
Long. 81'6 //.; latit. 14*4 p.; striis 10—11 in 10 p.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 28. ábra
/í) Aratae.
24.
Navicula arata Grun.; Beitrg. pg. 145, tab. 30, fig. 58.
Long. 79*2 p.; latit. 24 /o; striis 8—10 in 10 //.
Lutilla Praep. 7, Coord. V’g* .
I. tábla 27. ábra
Nodosae.
25.
Navicula lacunarum Grun. var. notata nov. var.
Valvis linearibus 51*6 u. longis, 84 p. latis, fasciatis
Fascia transversa 2*4 p. lata ad porum centralem bilateraliter
striolis abreviatis lineas duas longitudinales constituentes notata.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 22. ábra
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26. Navicula neogena Pánt.: Beitrg. III. pg. 75. tab. 17,
fig. 252.
Long. 6P2 p.; latit. 10‘8 n.; striis 16 in 10 ,u.; latit, stauri
transversi 3'6
Lutilla Praep. 7, Goord. V-s"*
I. tábla 25. ábra ^5^’-
Bacillae.
27. Navicula pseudobaciUum Grun.: — V. H. Synops. pg.
106, tab. 13, fig. 9.
Long. 34'8 t/.; latit. 204 t/.; striis 13 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 37. ábra ’-J®.
Minutissimae.
28. Navicula lloteana (Rab.) Grun. var. staurofora nov. var.
Valvis diminutis elongato ellipticis, 24 g. longis, 7'2 u.
latis. Striis radiantibus punctatis 18 in 10 u. ad médium
valvae stauro 3 g. lato, totam valvam, transverse percurrente
interruptis. Raphe directa.
Lutilla Praep. 7, Coord. ’
I. tábla 19. ábra *5^.
Diploneis E. 1840.
29. Diploneis elliptica (Kg.) Cleve var. minor Grun.: Beitrg.
pg. 145, sub Navicula.
Long. 27 6—33 6 g.\ latit. 14'4—18 striis grosse punc-
tatis 8—10 in 10 g.\ punctis 12—13 in 10 g.
Lutilla Praep. 7, Coord. -i-'i'-.
I. tábla 29. ábra
30. Diploneis carpathoruni Pánt. sub Navicula: Beitrg. III.
pg. 65, tab. 17, fig. 240; — Syn. Navicula elliptica var. grandis
Grun.: Beitrg. pg. 145.
Long, 108 g.\ latit. 432 striis punctatis 10 et punc-
tis 10 in 10 g.
Lutilla Praep. 7, Goord. .
I. tábla 35. ábra
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Frustulia Ag. 1824.31.
Frustulia rhomboides (E) Cleve var. amphipleuroides
Grun.: Clev.-Grun. arctische Diatom. pg. 47, tab. 3, fig. 59.
Long. 85'2 latit. 14'4 f.i.] striis transversis 25, longi-
tudinalibus 20 in 10
Lutilla Praep. 4, Coord.
I. tábla 36. ábra
Gomphonewueae.
Gomphonema Ag. 1824.
32. Gomphonema duhravicensis Pánt.: Beitrg. III. pg. 54,
tab. 20, fig. 294, 296; — A. Schm.; Atlas tab. 16, fig. 24, 25 etc.
Long. 60—88'8 u.\ latit. 6—13'2 n.; striis punctatis 8—10
in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 39. ábra II. tábla 57, 58. ábra
33. Gomphonema intricatum Kg. var. fossilis Parit.: Beitrg.
II, pg. 56 tab. 11, fig. 201.
Long. 31—36 pr, latit. 6 u.; striis 11 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 59, 60. ábra
34. Gomphonema pinnatum nov. spec.
Frustulis elongatis, sub cuneatis, 27‘6 u. longis, 6 a. latis,
ad pólós modice productis, obtusis. Striae validae transversae
10 in 10 ü. Centrum valvae unilateraliter poro solitario notatum.
Lutilla Praep. 4, Coord. -Y-.
II. tábla 61. ábra ^
35. Gomphonema subclavatum Grun.: V. H. Synops. pg.
125, tab. 23, fig. 39—43.
Long. 20’4— 30 latit. 6— 7'2 striis 11—13 in 10 p.
Lutilla Praep. 4, Coord. ^
II. tábla 64. ábra f
Var. staurophora nov. var.
Valvis cuneatis 204 p. longis, 6 p. latis, striolatis; striis
transversis punctatis parallelis 13 in 10 u., ad médium valvae
stauro nudo unilateraliter interruptis.
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Lulilla Praep. 4, Coord
II. tábla 03. ábra
Achnanthideae.
Achnanthidium (Kg.) Grun. 1880.
36. AcJinanthidium lanceolatum (Breb.) Cleve var. elliptica
eleve: Diát of Finland pg. 51, tab. 3, íig. 10— 11.
Long. 19‘2 </.; latit. 9 6 /(.; striis 13 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord.
I. tábla 30, 31. ábra
Cocconeideae.
Cocconeis (E.) Grun. 1868.
37. Cocconeis halatonis Pánt.: Bálát. pg. 82, tab. 7, íig. 183.
Long. 18 pr, latit. 10'8 n.\ poris in lineas arcuatas et longi-
tudinales dispositis 11 in 10 ,n.
Lutilla Praep. 7, Coord. 2*4-
II. tábla 42. ábra
38. Cocconeis honjana Pánt.: Beitrg. III., pg 31, tab. 2, fig. 33.
Long. 204 latit. 12 /«.; striis 15 in 10 (.t.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 43. ábra
39. Cocconeis californica Grun. var. hungarica Pánt. :
Beitrg. pg. 31, tab. 10, íig. 164.
Long. 18 ,tí.; latit. 10'8 //.; striis punctatis 13 in 10 //.;
margó P2 u. latus.
Lutilla Praep. 7, Coord. •




iO. Epithemia Cistula (E.) Grun. var. lunaris Grun.: Beitrg.
pg. 137, tab. 29, íig. 1, 2.
Long. 69‘6 g.; altit. 144 cortis 3, striis 10 in 10 g.
Lutilla Praep. 2, Coord V .
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II. tábla 56. ábra
Var. producta iiov. var.
Valvis parum arcuatis, raelius prolongatis 122'4 u. longis,
18 altis; costis 2, slriis punctalis 11—13 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 55. ábra '
Eunotia E. 1837.
41. Eunotia Arcus E.: Jnfus. pg. 191, tab. 21, fig. 22.
Long. 110'8 n.; latit. 6 (.t.\ striis 10 in 10
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 41. ábra
42. Eunotia fossilis nov. spec.
Frustulis concatenatis, 66 .n. longis, 3'6—4‘8 latis. Valvis
elongatis striolatis, striis 16 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord. -V’f* .
II. tábla 46. ábra
Fragilariaeae
Synedra E. 1831.
43. Synedra lanceolata Kg. var. abreviata nov. var.
Valvis lineare lanceolatis, 8P6 u. longis, 9‘6 u. latis, cum
polis productis subcapitatis, striatis; striis 8 in 10 y., medio
semistauro 10 u. lato, unilateraliter interruplis.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 47. ábra
44. Synedra JJlna E. var. crassa nov. var.
Valvis linearibus 12P2 u. longis, 7‘2 //. latis, apicibus
subcapitatis, striatis; striis medio valvae stauro 7'2 u. lato
interruptis 7—8 in 10
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 48. ábra
Fragilaria Lyngb. 1819.
45. Fragilaria Harrisonii (\V. Sm.) Grun. var. ovális
nov. var.
Valvis ovalibus diininutis 7’2 u. longis, 6 y. latis, cum
costis nudis validis abreviatis 3—4 in 10 y.
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Luülla Praep. 7, Coord. -V-g”.
II. tábla 74. ábra.
Var. lanceolata nov. var.
Valvis lanceolatis 13-1— 13'2 u. longis, 7'2 - 8'4 u. latis
polis obtusis. Costis marginalibus nudis validis 6 in 10 u. Pseudo-
raphe ad formám areae longitudinali nudae notata.
Lutilla Praep. 7, Coord. -V-í® .
II. tábla 72, 73. ábra
Var. fossilis Pánt.: üj Bacill. leírása, pg. 53, tab. 2, fig 22.
Long. 27'6— 39'6 //.; latit. IG‘8—252 p.; costis validis
nudis subradiantibus 5—6 in 10 u.
Lutilla Praep. 4, Coord. Y'/ •
II. tábla 70, 71. ábra
Var. amphitetras Grun.: Beitrg. pg. 139, tab. 29, íig. 18.
Long. 34'6—468 /o; latit. 33'8—44'4 n.; costis validis
nudis transversis, parallelis 5— 6 in 10 p,
Lutilla Praep. 2, Coord. -V-g*-
II. tábla 50, 53. ábra
46. Fragilaria pinnata E. var. ovális nov. var.
Frustulis linearibus concatenatis. Valvis ovalibus diminutis
13’2—24 p. longis, 4'2—4’8 p. latis; striis abreviatis, margina-
libus 11—13 in 10 p.
Lutilla Praep. 7, Coord. V-2~-
II. tábla 66, 67. ábra
Var. lineáris nov. var.
Frustulis concatenatis, valvis elongato ellipticis 20‘4 //.
longis, 3'6 p. latis, striis marginalibus abreviatis, transversis,
parallelis 13 in 10 p.
Lutilla Praep. 2, Coord. .
II. tábla 65, 68. ábra
47. Fragilaria Vcnter (E.) Grun.: Beitrg. pg. 139, tab. 29,
fig. 10—12.
Long. 10’8 <(.; latit. 6 n.\ striis 16 in 10 //.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 62. ábra
48. Fragilaria Clevei Pánt. var. lineáris nov. var.
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Valvis linearibus lanceolatis 19'4 u. longis, 4'8 u. latis,
cum polis productis, subrostratis. Costis validis 10 in 10 jU.,
abrevialis, Iransversis, parallelis nudis.
Lii Lilla, Praep. 4, Coord. -*5*-.
II. tábla 77. ábra
Nitzschiaeae.
Hantzschia Grun. 1870.
49. Hantzschia duhravicensis Grun.: Beitrg. pg. 140, tab.
29, fig. 23.
Long. 38‘4 n.; latit. 7'2 u.; poris carinalibus 6—8, striis
16 in 10 ju.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 75. ábra ^
Xitzschia (Hass.) Grun. 1877.
50. Xitzschia acutiuscula Grun.: in V. H. Synop. tab. 68,
fig. 19.
Long. 42 u.; latit. 7'2 a.; poris carinalibus 8, striis 15
in 10 a.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 76. ábra
SurireUoideae.
Surirella Turp. 1827.
51. Surirella Clementis Grun.: Beitrg. pg. 140, tab. 29, fig. 19.
A latere visa 200 ,a. longa, 12 a. alta, costae 2—3 in 10 ,a.
Lutilla Praep. 10, Coord.
II. tábla 40. ábra ^
52. Surirella gracilis Grun.: Verh. 1862, pg. 450, tab. 10,
fig. 11.
Long. 154’8 latit, ad pólós 28‘8 </.; ad constrictionem
26'4 g.] costis 3 in 10 a.; striis 16 in 10 a.
Lutilla Praep. 2, Coord. V’/-,
II. tábla 49. ábra
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53.
Surh-eUa saxonica Auersw. : Rbh. Flór. Alg. L, pg. 53.
Long. 156 latit. 456 costis 1—2 in 10 u.
Lutilla Praep. 10, Coord. ^4.




54. Melosira arenaria Moor. var. hungarica Pánt.: Beitrg.
IIL, pg. 59, tab. 39, fig. 546.
Recedit a spécié per centrum disci semper nudum. Dia-
metrum valvae 46'8—55‘2 aliludo valvae 10'4 u.\ poris in
latere connectivali sitis 6 in 10 u.; striis decun atis 16 in 10 g.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 45, 52. ábra ^ JA
Var. vestita nov. var.
Discus cum radiis marginalibus abreviatis 10 in 10
cinclus, ad peripheriam areae nudae 34'8 u. lalae, anulo strio-
larum descusatarum cinclus. Diamelr. valvae 46'8 u.
Lutilla Praep. 7, Coord.
II. tábla 51. ábra iJ®.
55. Melosira granulata (E.) Ralf, var. jeremiac Grun. in
V. H. Synops. tab. 88, fig. 17.
Long. 13'4— 16'4 </.; latit. 4'8—6 </., punctis 11—12 in
10 //.; diametr. disci 54 a.
Lutilla Praep. 2 Coord.
II. tábla 78. 81. ábra ’ J«.
56. Melosira holcaidoana Pánt.: Beitrg. IIL, pg. 61, tab. 6,
fig. 91.
Altitud. 12 jtí., lalitud. 10'8 g., striis subtiliter punclatis
16 in 10 g.
Lutilla Praep. 7, Coord. .
II. tábla 80. ábra
57. Melosira undidaia (E.) Kg.: Bacil. jig. 51, tab. 2,
fig. 9; — Synon. Gallionela undulata E.: Bericht. 1840, pg. 211;
— Migrogeol. tab. 12, fig. 9 ele.
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Altitud. valvae 26'4 /<., latit. 26’4 í<., striis punctatis
16 in 10 u.
Lutilla Praep. 7, Coord. -V"8~-
II. tábla 54. ábra
Carnegia Pánt. 1912.
58. Carnegia mirabilis Pánt.: Fert, pg. 42, tab. IV,
fig. 178—181.
Diamelr. valvae 8'8 u. latit, marginis 1'2 .</.
Lutilla Praep. 7, Coord. -§-\.
II. tábla 79. ábra
Echinopysis Pánt. 1913.
59. EcMnopysis glohula nov. spec.
Valvis circularibus marginatis, unipolariter collo 1’3 g,
alto, 3 lato vestitis, spinulosis, spinulis disseminatis. Diame-
truin valvae 13 2 a.; margó P8 ,a. latus.
Lutilla Praep. 2, Coord.
Orv.-Term. Egy. XXXII. (Uj. f. XXIII.) k Értek. 3
Tábla magyarázat.
I. TÁBLA.
1. ábra. Cymbella Clementis Pánt 600/j
2 » » spectabilis nov. spec "OO/j
3. » » aspera (E.) Hérib 700/j
4. 3> » aspera var. dubravicensis Grun 700/,
5. » » aspera var. remote striata n. v 700/,
6. » » inflexa nov. spec 700/,
7. » » turgida Greg 700/,
8. » » obtusa Pánt 700/,
9. » » Sturii Grun 454/,
tO. » » cymbiformis E. var. producta Pánt 700/,
11. » » alpina Grun 866/,
12. » » alpina var. notata nov. var 866/,
13. » » latestriata Pánt 700/,
14. > » ventricosa nov. spec 700/,
15. T> » Neupauerii Pánt. ... 700/,
16. » Navicula tenella Bréb 700/,
17. » Stauroneis phoenicenteron E 700/,
18. » Pinnularia major Kg. var. andesitica Pánt 746/,
19. > Navicula Roteana (Rb.) Grun. var. staurofora n. v. . . . 866/,
20. » Pinnularia major Kg. var. abreviata nov. var 700/,
21. » » subsolaris Grun 700/,
22. » Navicula lacunarum. Grun. var. notata nov. var 700/,
23. » » oblonga Kg. var. directa Pánt 700/,
24. » » Haueri Grun 700/,
25. 3> » neogena Pánt 700/,
26. » Pinnularia viridis E. var. producta nov. var 700/,
27. » Navicula arata Grun 700/,
28. > » vulpina Kg 700/,
29 » Diploneis elliptica (Kg.) Cleve var. minor Grun 700/,
30. 31. ábra. Achnanthidium laiiceolatum Bréb 700/,
32. ábra. Navicula amophila Grun 866/,
33. 5> » » var. latior. n. var 866/,
34 » » dubravicensis Grun 700/,
35. » Diploneis carpathorum Pánt 700/,
36. » Frustulia rhomboides (E.) Cleve var. amphipleuroides
Grun 866/,
37. » Navicula pseudobacillum Grun 700/,
38. » Pinnularia pygmaea E 866/,
39. » Gomphonema dubravicensis Pánt 700/,
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II. TÁBLA.
40. ábra. Surirella Clementis Grun 452/j
41. » Eunotia arcus E 700/j
42. » Cocconeis balatonis Pánt. n. spec '700/j
43. Cocconeis boryana Pánt 866/i
44. ábra. Cocconeis californica Grun. var. hungarica Pánt. . . . 700/j
45. » Melosira arenaria Moor. var. hungarica Pánt 700/i
46. » Eunotia fossilis nov. spec 700/^
47. » Synedra lanceolata Kg. var. abreviata nov. var 700/j
48. » » Ulna E. var. crassa nov. var 700/j
49. » Surirella gracilis Grun 7ü0/i
50. 53. ábra. Fragilaria Harrisonii (W. Sm.) Grun. var. amphitetras
Grun 700/i
51. ábra. Melosira arenaria Moor. var. ornata n. var 700/^
52. » » arenaria Moore 700/^
54. » » undulata (E.) Kg 700/^
55. » Epithemia cistula (E.) Grun. var. producta nov. var. . 700/^
56. » » » var. lunaris Grun 700/i
57. 58. ábra. Gomphonema dubravicensis Pánt 700/i
50. 60. » » intricatum Kg. var. fossilis Pánt 866/i
61. ábra. Gomphonema pinnatum nov. spec 866/j
62. t> Fragilaria Venter Grun
63. » Gomphonema subclavatum Grun. var. staurophora n. v. . 866/^
64. » » subclavatum Grun 700/j
65. 68. ábra. Fragilaria mutabilis (W. Sm.) Grun. var. lineáris
n. var 700Á
66. 67. ábra. Fragilaria mutabilis var. ovális nov. var. . . . 700/i, 866/^
69. ábra. Surirella saxonica Auersw 700/j
70. 71. ábra. Fragilaria Harrisonii (W. Sm.) Grun. var. fossilis Pánt. 700/ji
72. 73. ábra. Fragilaria Harrisonii var. lanceolata nov. var. . . . 700/^
74. ábra. Fragilaria Harrisonii var. ovális nov. var 866/^
75. » Hantzschia dubravicensis Grun 866/i
76. » Nitzschia acutiuscula Grun 700/j
77. » Fragilaria Clevei Pánt. var. lineáris nov. var 866/^
78. 81. ábra. Melosira granulata (E.) Ralfs. var. jeremiae Grun. . 700/^
79. ábra. Carnegia mirabilis Pánt 700/i
180. » Melosira hokaidoana Pánt 700/j
f81. » Echinopyxis globula nov. spec
3*
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Az orvosi szakosztály ülései 1912-ben.
Els ülés 1912. február hó 7-én, ünnepélyes
gyászülés.
I. Tárgy; Emlékbeszéd dr. Schmid Hugó, kir. tanácsos
és kórh. forvosnak f. évi január hó 25-én történt elhunyta
alkalmából. Tartotta : dr. Dobrovits Mátyás, kir. tanácsos,
kórházi forvos.
II. Emlékbeszéd dr. Weisz Miksa tagtársunk elhunyta
alkalmából. Tartotta dr. Mayer, áll. kórh. orvos.
Elnök: dr, Mergl Ödön. Jegyz: dr. Hardtmuth
Károly.
Elnök megnyitván a srn látogatott gylést, a múlt ülés
jegyzkönyvét felolvasottnak tekinteni kéri és indítványozza,
hogy dr. Velits Dezsnek, ezen múlt ülésben eladott, nagy-
terjedelmü ismertetése az orvosi ismétl kurzusokról »in extenso«
az egyleti évkönyvbe felvétessék.
Szomorú kötelességet teljesít elnök akkor, midn dr.
Schmid Hugó kir. tanácsos és áll. kórh. forvosnak, orvosi
rendünk, egyesületünk, az áll. kórh. büszkeségének halálát
hivatalosan utólag bejelenti.
A kegyelet adóját nem annyira az elnök, mint inkább
dr. Dobrovits Mátyás forvos fogja az elhunyttal szemben le-
rónni, miért is elnök felkéri az eladó urat emlékbeszédjének
megtartására.
I, Dr. Dobrovits Mátyás kir. tanácsos, forvos megtartja
klasszikusnak nevezhet beszédét, melyet a nagyszámú hall-
gatóság megindulással, általános, mély részvéttel hallgat végig.
Elnök indítványozza, hogy drága halottunk emlékének h
megrzése végett e tartalmas, gyönyör beszéd évkönyvünkben
teljes terjedelmében jelenjen meg és hogy gyászunknak fel-
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állással adjunk kifejezést. Dr. Pantocsek József, áll. kórházi
igazgató ez indítványt következleg toldja meg :
„Mély szeretetünk és látható ragaszkodásunk jeléül mi
orvosok inditsunk meg szélesebbkör mozgalmat és adakozást
a társadalom belevonása által azon célból, hogy az elhunyt
emlékéhez mért, méltó síremlék felállítható vagy esetleg egy a
dr. Schmid forvos nevéhez fzd alapítvány szervezhet legyen.
“
A gyjtés kivitele tekintetében dr. Schwarcz Andor egy
szkebbkör bizottság megalakítását javasolja, mely egyúttal
a síremlék felállításával is megbizattassék.
E bizottság tagjaiul megválasztottak :
1. Dr. Pantocsek József, kórházi igazgató, elnök.
2. Dr. Hauer Ern, Ferencz József gyermekkórház igazgató,
pénztáros.
3. Dr. Schwarcz Andor, gyermekkórházi forvos, titkár.
II. Dr. Mayer, kórházi alorvos megtartja emlékbeszédét
dr. Weisz Miksa kollegánk elhunyta alkalmából
;
a szép
beszédért elnök köszönetét fejezi ki. Általános felállás a gyász
jeléül.
Ezzel az ülés végzdik.
Második ülés 1912. március hó 30-án.
Elnök: dr. Pávai Vájná Gábor. Jegyz: dr. Lim-
bacher Rezs.
Elnök megnyitván az ülést, üdvözli az eladót s kiemeli
tárgyának fontosságát és aktualitását. Erre dr. Komáromi kir.
tan., karlsbadi fürdorvos megtartja nagy érdekldéssel hallgatott
és figyelemmel kisért tartalmas eladását „a rádium belgyó-
gyászati alkalmazásáról.
A terjedelmes és számos adattal támogatott tudományos
értekezés egész terjedelemben nyomtatásban is megjelenvén,
különnyomat alakjában jegyzkönyvünkhöz fog mellékeltetni.
Elnök megköszönvén az eladó fáradozását, az ülést bezárja.
Harmadik ülés 1912. június hó 19-én.
Elnök: dr. Dobrovits Mátyás, kir. tan. Jegyz: dr.
H a r d t m u t h K á r o 1 y.
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T árgy: A „dr. Schmid Hugó emlékbizottság" beszámolója
illetve indítványa a síremlék elkészítésére és elhelyezésére
vonatkozólag.
Elnök üdvözli a szép számmal megjelent tagokat és öröm-
mel jelenti, hogy a ,.dr. Schmid Hugó“-féle háromtagú emlék-
bizottság gyjt és elkészít munkálatai oly fényes sikerrel
haladtak elre, mely a szobor- és alapítványi bizottságnak
eddigi mködésére vonatkozólag beszámító jelentést tesz szük-
ségessé. Felkéri ennélfogva dr. Schwarcz Andort, a bizottság
jegyzjét, hogy e tárgyra vonatkozó jelentését szíveskedjék el-
adni. Dr. Schwarcz Andor, bizottsági jegyz egész terjedelmében
felolvassa tartalmas, nagy ügybuzgalommal, odaadással és lelke-
sedéssel megirt, szakszer jelentését, melyben az eddigi háromtagú,
szkebbkör, elkészit bizottság abbeli óhajának ad kifejezést,
hogy az ügy fontosságánál fogva egészíttessék ki ezen bizottság
részint hozzáért kollegák, részint mért szakemberek bevo-
nása révén ; kilenctagú emlékbizottsággá, melynek hatásköre ki-
terjedjen az emlékszobor felállításával kapcsolatos minden
ténykedésre.
* *
„Midn f. évi február elején az orvosi szakosztály ülésén
megtétetett az indítvány, hogy dr. Schmid Hugó emlékét meg-
örökítend nagyobb szabású gyjtést indítsunk, sokan a tisztelt
kartársák közül s nem tagadjuk e kis bizottság is, bár nagy
hálaérzettel és nem csekélyebb lelkesedéssel állott a felvetett
eszme szolgálatába, nem kis skepzissel nézett annak megvaló-
sítása elé. Hiszen a magyar társadalom eddig alig mutatta
példáját, hogy hálás tud lenni azok iránt, kik igaz humanitással,
lelket-testet megrl munkássággal szolgálták a magyar tudo-
mányt és magyar társadalmat. Hittünk azonban az elhunyt
ideális alakját körülölel, szinte kartársi szeretetben és ragasz-
kodásban, hittünk a meggyógyított ezrek soha el nem múló
hálájában és kegyeletében: nagy körültekintéssel eljuttattuk
szerény, hivó szavunkat minden orvoshoz, minden egyénhez és
társasághoz, a kikrl csak sejthettük, hogy akár a jelenben,
akár a távol múltban az elhunyttal érintkezett — tanitványa
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vagy betegje volt. A csoda megtörtént: a tények impozánsan
rácáfoltak tévedésünkre.
Alig teltek el napok a gyjtivek szétküldése után, nagy
örömmel tapasztalhattuk, hogy nemcsak városunkban, de mond-
hatnám az egész országban, különösen annak orvostársadal-
mában, nagy megértésre, lelkes visszhangra leltünk. Úgy egyesek,
mint társulatok, a helyi sajtó, valamint az orvosi lapok, nagy
szeretettel karolták fel az ügyet, a gyjtés teljes intensitással
megindult, s mint a pénztáros úr jelentésébl látni fogjuk,
alig pár hét alatt ezreket eredményezett.
Midn ez örvendetes eredményt regisztráljuk, távol áll
tlünk ezt a bizottság szerény munkájának betudni, hanem els
sorban magának az elhunytnak érdemeiben találjuk a siker
indokát, de nagyrészt a kartársak buzgóságában, Schmid Hugó
iránti szeretetében, mellyel segítségünkre voltak. Fogadják addig
is. mig ez a nagy nyilvánosság eltt megtörténhetik— e helyen és
ez alkalommal mély hálánk és köszönetünk nyilvánítását
!
Beszámolva igy a gyjtés eddigi fázisairól, legyen szabad a
továbbiakra vonatkozólag következ elterjesztést tennünk :
Bizonyára az orvosegyesület intentiója szerint jártunk el, midn
két pozsonyi szobrászt felszólítottunk, készítsenek minden köte-
lezettség nélkül pályaterveket Schmid Hugó dr. sírjára, a magunk
részérl azon feltételt kötve ki, hogy a teljes kivitel összege
nem haladhatja meg az eddig gyjtött összeg felét, körülbelül
5000 koronát. Bigele és Kühmayer szobrászok küldötték be
az itt felállított vázlatokat, a melyekre nézve egyúttal indít-
ványozzuk: egészítse ki az egyesület a jelenlegi háromtagú el-
készít bizottságot kilenc tagra, mely bizottság aztán a végleges
kivitel és megbízás tárgyában dönt, a munkálatokat ellenrzi
s majdan az ünnepélyes leleplezést is rendezi. Ugyancsak a
bizottság vezeti egyelre még tovább a gyjtést, az uj egye-
temen létesítend Schmid Hugó dr.-féle alapítvány javára és
majdan annak konkretuálásáról beszámol.
A kilenctagú bizottság névsora a következ : Albrecht János,
Batka János, dr. Bogsch Géza, dr. Dobrovits Mátyás, dr. Hauer
Ern, dr. Limbacher Rezs, dr. Mergl Ödön, dr. Pantocsek és
dr, Schwarcz Andor urak.
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Dr. Dobrovits Mátyás elnök reflektálva az imént elhang-
zott beszámolóra, az eddig oly szép eredménnyel lefolyt gyj-
tésbl arra következtet, hogy az összeg felével egy minden
mvész becsvágyát kielégit, szép emlékmvet lehetne alkotni,
mely úgy az elhunyt emlékéhez, mint a jóságos adakozók jogos
kivánságaihoz méltó lenne. A háromtagú bizottság is különben
ily gondolatoktól eltelve lehetett, midn nagy felelssége tuda-
tában a feladatot a továbbiakra nézve egymaga nem akarta
vállalni és teljesen helyesen a felelsséget egy nagyobb kilenctagú
bizottsággal kívánja megosztani, egyúttal erre termett szakér-
tket vesz maga mellé, hogy a teljes mvészi sikert már elre
is lehetleg biztosítsa. Elnök a maga részérl csak azt a javas-
latot akarja megtenni, hogy városunk fiát, Murmann mvészt,
a ki újabban kivált müncheni sikerei révén oly elnyösen
lett közismertté, is pótlólag hívjuk fel a pályázatban való
résztvételre. (Elfogadtatik),
Elnök kéri már most a tagokat, hogy szóljanak hozzá a
tárgyhoz a javaslatok keretében, nevezetesen ahhoz, hogy :
1. elfogadja-e az orvosi szakosztály a kilenctagú bizottság
kiküldését és a javasolt urakat?
2. mennyire terjedjen a kilences bizottság hatalma és m-
ködési köre?
Dr. Fischer Jakab kórházi forvos oly bizalommal visel-
tetik a javasolt kilenctagú bizottsággal szemben, hogy kéri azt
teljhatalommal felruházni. A befolyt összeg fele részben a
síremlék költségeinek fedezésére, fele részben pedig a dr. Schmid
Hugó-féle alapítvány felállítására fordittassék. Dr, Pantocsek
József, kórházi igazgató hálásan megköszöni dr. Fischer Jakab
indítványát, mely az ügyet a megoldás felé viszi. A maga
részérl csak arra kér határozatot, hogy a megalkotandó emlék-
szobor 1913. évi április hó 1-ére feltétlenül teljesen készen,
leleplezésre alkalmas állapotban rendeltetési helyén álljon. Az
alapítvány kérdésének megoldása aztán már nehézségekbe nem
ülközhetik.
Dr. Velits Dezs kir. tanácsos, szintén teljhatalommal
kívánja felruházni* a kilenctagú emlékbizottságot, az alapítvány
kérdését azonban az orvosegyesületre óhajtaná bizni.
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Dr. Pantocsek József másodszor felszólalván, azt a kér-
dést veti fel, hogy tekintettel a nagyobb számban beérkezett,
értékes tervezetekre, nem lehetne-e a síremléken kívül az
elhunytnak mvészi kivitel mellszobrát is elkészíttetni és az
állami kórház sebészeti osztályának eló'csarnokában felállítani
elhunyt mesterének emlékére.
Dr. Hauer Ern, mint a hármas bizottság pénztárosa dr.
Pantocsek igazgató véleményéhez hozzá nem járulhat, mivel a
gyjtés céljaira kibocsátott iveken teljes világosan, félreért-
hetetlenül ki van mondva, hogy a gyjtés részben a síremlék
felállitási költségeinek, részben egy egyetemi alapítvány terem-
tése céljából lett kezdeményezve és ennek a jegyében is folyt
le eddig.
Dr. Fischer Jakab els felszólalását csak azzal kívánja
módosítani, hogy az emlékm költségeinek fedezésére ne az
eddig befolyt összeg fele, hanem szükség esetén a lezárt, teljes
gyjtési összeg fele fordítható legyen.
Dr. Hauer Ern a következ pénztári jelentéssel óhajtja
dr. Schwarcz Andor jegyzi jelentését kiegészíteni : a gyjtött
összeg és annak elhelyezése a következ :
A kiküldött 313 gyjtiv közül eddigelé visszaérkezett 86,
vissza nem érkezett 227 iv.
A gyjtés eredményeként tényleg máig befolyt K 7154‘54-
P)áró Kuffner által aláirt és azonnal folyósít-
ható összeg K 2000-
—
úgy hogy tényleg rendelkezésünkre áll . . K 9154'54
A még künnlev gyjtivek. valamint az eset-
leg még várható adakozásokkal együtt reményel-
hetleg K 10000-t
fogunk elérhetni. Az eddig beérkezett pénzösszeg a pozsonyi
leszámitoló-banknál van 4-7o kamatra betéve.
Nagyobb összegekkel járultak a gyjtéshez ;
báró Kuífner . 2000 K
m. sebésztársaság • „
néh. gróf Pálífy János hagyatéka . 500 „
pozsonyi I. takarékpénztár . . . . 200 „
Signora Armandola gyjtése . . . 830 „
dr. Pantocsek igazgató gyjtése . . 621 „
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Ezek után a pénztáros arra nézve kér döntést, hogy a
befolyt összeget mikép nyugtázza a nagy közönséggel szemben?
Dr. Velits Dezs azt indítványozza, hogy sorozatos közlemények-
ben a helybeli lapokban gyjtöivek szerint elrendezve jelen-
jenek meg az adakozók nevei és az adományok összegei.
Elnök a diskuszió végével a következ határozatokat
mondja ki
:
1. A kilences bizottság teljhatalommal ruháztatik fel a sír-
emlék tervezete kiválasztását, kivitelét és annak ünnepélyes
leleplezését illetleg. Költség : a gyjtés lezárásáig befolyt pénz-
összeg fele lehel. Az ünnepélyes leleplezés feltétlenül 1913.
április hó 1-én legyen.
2. A gyjtés a leleplezés napjáig folyik, ekkor a disz-
ülésben az orvosi egylet határozza meg a teend alapítvány
módozatait. Az emlékszobor költségeire a végleges összegnek
csak fele fordítható.
3. A gyjtés eredménye dr. Velits tanár indítványa szerinti
módon a helybeli lapokban közzéteend.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Negyedik ülés 1912. december hó 27 - é n.
Tárgy: 1. dr. Pávai Vájná Gábor 30-éves jubileumának
ünneplése pozsonyi mködése alkalmából.
2. Állásfoglalás az orvosi honoráriumok felemelése ügyében.
Elnök: dr. Dobrovits Mátyás. Jegyz dr. Hardt-
m u t h Káról y.
1. Dr. Dobrovits Mátyás elnök eladja, hogy a mai ülés
tárgya dr. Pávai Vájná Gábor kir. tanácsos és hórházi forvos
ünneplése azon alkalomból, hogy mélyen tisztelt, kedves tag-
társunk 30 év eltt Pozsonyban megtelepedvén, itteni mkö-
dését megkezdette. Ez alkalomból a mai emlékezetes napon
szive egész melegével a kartársakkal egyetemben üdvözli e
kimagasló férfiút. Az igaz ragaszkodás és mely szeretet, nem-
különben az érzelmi kapcsok egész sokasága fz bennünket,
valamennyiünket dr. Pávai Vájná Gábor nagyrabecsült, kedves
személyéhez. Majd áttér a történeti vonatkozások során arra,
hogy az ünnepelt 30 év eltt elhagyta a budapesti belklinikában
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akkoriban viselt I. tanársegédi állomást, megvált hírneves fönü-
kétl Korányi Frigyes egyetemi tanártól, budapesti elkel
magánpraxisától, hogy Pozsonyban az állami kórházban a meg-
üresedett belgyógyászati forvosi állást elfoglalja. Lehetetlen
nem kutatnunk okát annak, mért hagyta el az ünnepelt nagy
jövvel kecsegtet egyetemi pályáját.
Nem nehéz megtalálnunk ezen elhatározás indokát : a
magyar tudományt akarta átplántálni ezen idegen nyelv város
lakósságába. melyrl már akkor ersen meggyzdött, hogy
van nevezetes tudományos múltja, csak meg kell kötni a kap-
csot közte és a budapesti magyar tudományos egyetem között
és fel venni a harcot a teljes fényében ragyogó, hires bécsi
egyetemmel és a várost annak varázsa alól felmenteni. Pávai
Vájná Gábor tehát teljes céltudatosan járt el, átlátván és át-
érezvén azt, hogy mily óriási feladat várakozik reá. A buda-
pesti egyetem egyenjogositását tzte ki zászlójára és kitartással,
legnagyobb buzgósággal élt, mködöttt és küzdött ezen cél,
ezen magasztos idea szolgálatában. Mi, vele egykoruak, legjobban
tudjuk, hogy mennyire megtudta hóditani a nagy közönséget
az uj eszme részére. Az orvosi egyesületben az ö inditványára
és kezdeményezésére lett a hazai nyelv az eladások és dis-
kusziók egyedül hivatalos nyelve. Barts József igazgatóval kar-
öltve nagy erkifejtéssel, kitartással és tántoríthatatlan remény-
nyel eltelve buzgólkodott ezen a téren. Kitn irói tolla révén,
csakhamar megszerezte a sajtót a maga részére, elhagyván
azon régi és teljesen tarthatatlan axiómát, hogy orvosi témákról
csak orvosi szaklapokban lehet értekezni, mert hisz a közön-
ségnek teljes joga van minden újabb vivmányról, felfedezésrl
gyorsan és megérthet formában tudomást szerezni és ezzel
oly elvnek volt az úttörje, mely azóta a tudományos világ
legnagyobbjai eltt is polgárjogot, teljes szankciót nyert.
Dr Pávai Vájná oly idben kezdett orvosi kérdésekkel
szakszeren foglalkozni és irodalmilag mködni, midn magyar
orvo.si irodalom még alig is volt. Orvosi munkáinak száma
rendkivül nagy, miként az a felolvasott hosszú és tartalmas
tárgysorozatból is azonnal kiviláglik. A belgyógyászatnak csak-
nem összes kérdéseibl tevékenyen kivette a maga részét,
szintúgy egyleti tevékenysége is mélyreható és terjedelmes volt.
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Az orvosi tömeges felfedezések ismertetésében is volt egyik
hathatós irányitója az egyleti életnek. Ily korszakot alkotó,
termékeny és vezet munkásság által az ünnepelt valóban
mindnyájunk szinte háláját és meleg elismerését érdemelte
ki, miért is elnök következ indítványt tesz :
„Mondja ki az orvosi egyesület határozatilag, hogy dr.
Pávai Vájná Gábort a mai ünnepélyes alkalomból szivének
egész melegével üdvözli, elismerését, ragaszkodását és háláját
fejezi ki hervadhatatlan érdemeiért és kéri Ö Nagyságát, hogy
továbbra is támogasson bennünket egyleti, tudományos mkö-
désünkben. Ezen harmincéves fényes mködés érdemei pedig
tündökl formában orvosi évkönyvünk lapjain jegyzkönyvi
köszönet alakjában örökittessenek meg.‘‘ — (Általános éljenzés.)
Dr. Pávai Vájná Gábor elnök úrnak imént elhangzott,
gyönyör, elismer beszédére válaszolva következket mondja;
„Megvailja, hogy valósággal meg van hatva a hálának ily
kedves és impozáns módon való megnyilatkozása által, annál
is inkább, mert sejtelme sem volt, hogy a mai nap ily kedves,
felejthetetlen emlékkel fog reá vonatkozólag lezáródni. A
villanyosság és gz századában, úgy gondolta legalább eddig,
gyorsan felejtenek az emberek és ime most látja csak, hogy
a valódi érdem eltt nem marad el az elismerés. A kartársak
e meleg elismerésében látja munkálkodásának legszebb, leg-
becsesebb elismerését. Jól tudja és beismeri, hogy annak
idején mint idegen elem idegen talajba került, de ennek
dacára sikerült az átültetés. Sok küzdelem után a jég megtört
és megtámadtatás ellen a rendtársak szeretete és jóles ragasz-
kodása az egyesület körében oly sáncot teremtett, melyen az
f
ellenséges hullámok megtörtek. Úgy véli, hogy hségesen ki-
tartott azon eszmék szolgálatában, melyeket harminc év eltt
magának vallott, látja, hogy nem hiába mködött, mert már
joggal mondhatja: „Bocsásd el Uram a Te szolgádat, mert
eleget fáradtam, eleget tettem." Több elismerése az embernek
nem igen lehet, mintha az ellensége is azt mondja: igaz nem
vagyunk egy véleményen, nem is egy pártban, de a mit tett,
azt derekasan tette.
Nagy hálára van lekötelezve kivált dr. Dobrovits barát-
jának, kinek a mai ünnepély rendezését köszönheti, de hálás
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az egyesület minden tagjának, miért is további szeretetüket
kérve csekély érdemei elismerésül tovább is az egyesület tagja
óhajt lenni.
“
Dr. Pávai Vájna köszönetét mond a megjelent katona
orvos uraknak is azon szives megjelenésükért, mellyel hozzá-
járultak az ünnepély fényének emeléséhez és hálával köszöni
meg a fennálló jó viszonyt.
2. Dr. Pávai a tárgysorozat másik pontjában felolvassa
erre vonatkozó indokolt javaslatát.
Dr. Pantocsek igazgató véleménye szerint a fizetésemelés
ügye nem ide, hanem a szövetség körébe tartozik.
Dr. Fischer Jakab szerint az orvosi egylet rendtartása
megengedi, hogy az ügy itt tárgyaltassék.
Dr. Tauscher Béla figyelmezteti az orvosegyesületet, hogy
minden néven nevezend uj taxa a biróság eltt érvénynyel
nem bír.
Dr. Dobrovils a közhangulat folytán az ügyet az Orvos-
szövetséghez csatolja mielbbi tárgyalás végeit.
Ülés után társas vacsora.
A természettudományi szakosztálynak ülése 1912-ben.
Els ülés 1912. október 14-én.
Dr Pantocsek József elnök szívélyes szavakkal üd-
vözli a szép számban megjelent tagokat s felkéri dr. K o v á ts
Lajos titkárt, jelentésének megtevésére, minek felszólított eleget
is tesz s referál a fölmerült egyesületi ügyekrl.
Majd megalakul a természettudományi szakosztály, mely-
nek elnöke Polikeit Károly, a tagok üdvözlése s a gylés meg-
nyitása után a napirend értelmében felkéri dr. Pantocsek József,
m. kir. áll. kórházi igazgatót, jelzett eladásának megtartására :
„A Fert tó Bacillaria életérl. Botanikai irodalom bemutatása“
cirnen. Az eladásnak rövid tartalma és menete az alábbiakban
jelezhet. Mindenek eltt alapos irodalmi ismertelést nyújt ez
egysejt lényekrl, fleg hazai vonatkozásaiban.
E mikroorganizmusok kovapáncéljainak elragadó szépség
rajzai tudósokat, mkedvelket egyaránt serkentettek tanul-
mányozásra. Irodalmunknak e kérdésben való hézagossága,
st elmaradottsága buzdította eladót, hogy hazánk legsajá-
tosabb tavának, a Fertnek kovamoszataival tüzetesebben fog-
lalkozzék, s 16 éves észleléseit leírva, természettudományi év-
könyvünkben publikálja.
Munkájában csakis az általa vizsgált fajok leírására szorít-
kozik az egyedek rajzainak közlésével. A tle megállapított
fajok száma 144. Ezek közül a Carnegia új nem és a Nitzschia
Oestrupii új faj különösen kiemelend.
A mvében felsorolt fajok csakis elegyes vizben él
kovamoszatok, amelyek arról tanúskodnak, hogy ezen saját-
ságos vizi medence a pontusi vagy sarmat tenger maradványa.
Majd említést tesz más elegyes vizi medencék kovamoszatairól,
amelyek a Fertéhez hasonlók. Ismerteti a Fert földrajzi fek-
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vését, vízállását, mélységi viszonyait, partalakulatait, a viz és
talaj vegyi alkatrészeit. A talaj alkatrészei közül különösen két só
szerepel jelentékeny mennyiségben. 100 súlyrészben 79 súlyrésszel
a glaubersó, s 14 súlyrésszel a konyhasó.
A Fert vizének és talajának egyaránt magas sótartalma
florisztikai és gazdasági szempontból is felette fontos. Ezért a
Fertpart halofita vagy sóstalajú növényzete Közép-Európa
leggazdagabbika. A halofita virágos növények közül e vidéken
64 fajt gyjtöttek.
Az 1856. év mutatott legersebb bizonyítékot e tó roppant
sótartalmáról, amikor is napról-napra várták a Fert teljes
kiszáradását. A tó kiszáradt talaját ameddig csak a szem el-
látott, akkor a sókivirágzások oly mennyiségben borították,
hogy az egész vidék hóboritotta tájképhez hasonlított és a
csalódást még fokozták az ember lába alatt ropogó sórétegek
és a tócsák felszínén jégtáblák gyanánt úszó sótáblák.
Ez irodalmi és tapasztalati tény mutatja, hogy a tó feneke,
meg a tó körüli terület, ha arról a vizet elvezetik is, sohasem
lesz hasznavehet terület a mezgazdaságra nézve, mert az
csak halofita, szikes sivatag lenne akkor is.
Eladó véleménye szerint a tó magától sohasem fog
kiszáradni, mesterséges kiszárítását is lehetetlenségnek tartja,
mert a tavat fenék alatti vizek táplálják, l.ecsapolásának végre-
hajtásánál nagy akadályul áll az a tény, hogy a tó medre
mélyebben fekszik a Duna medrénél. Hangsúlyozza, hogy hagyják
abba a tó költséges lecsapolása kérdését, mint a gazdaságra
nézve felette káros kísérletet, mint a mely a tó körüli mez-,
kert-, szlgazdaságra nézve is katasztrofális befolyással lenne,
mert a tó kiszáradásával a csapadékok redukálódását vonná
maga után.
Törvényhozás minsítse — ha kell — e vizterületet védterü-
letnek. Szolgáljon továbbra is e tó az eredeti mocsári életnek,
védjük a tudomány érdekében s ne engedjük, hogy a Fert
páratlan eredeti jellegét — annak kiszárilásával — sivár,
boldogtalan, szégyenletesen szegény, szikes sivatatag váll.sa fel.
Munkájával nemcsak a Fert bacillaria életét akarja a
tudományos világgal megismertetni, hanem az e fajta kutatást
a jöv nemzedék részére biztositani.
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Ha ténnyé válnék is a Fert tó eltnése, az abban ural-
kodó bacillaria életet az eladótól készített eredeti prepará-
tumok és azokról készült pontos feljegyzései biztosítják.
Eladását mvészi kivitel 199 grcsövi rajzu táblával
is kiséri, s számos preparátummal, melyet a hallgatóság a fel-
állított mikroszkópokkal megtekinthetett.
Végzetül eladó még nehány florisztikai munkát mutat
be a tagoknak.
Elnök végül a hallgatóság lelkes ovációjával megköszöni
a mindvégig osztatlan figyelemben részesített értékes eladást




Népszer eladások a természetrajz
munkások részére.
körébl
Langer Sándor múzeumi segédör és sorok Írója a »Pozs on y i
Orvos- és T e r m é s z e 1 1 u d o m á n y i Egyesület* választ-
mányától megbízatást nyertek arra, hogy az egyesület helyisé-
gében munkásoknak eladásokat tartsanak a természettudo-
mányok körébl. Elttünk az a cél lebegett, hogy a munkások
körében dilettáns természetbúvárokat neveljünk, azaz olyan
természetbarátokat, kik szabad idejükben valamely természet-
rajzi szakmával pl. növénytannal, növénygyjtéssel, rovar- vagy
madártannal, avagy egyéb szakmákkal foglalkoznak. Az el-
adások iránt élénk érdekldés mutatkozott s helyiségünk a
hallgatósággal zsúfolásig megtelt. Az els sorozatos eladást
Langer Sándor a vízcsepp éllényeirl tartotta.
Az eladó több estélyen át világosan és érdekesen magyarázta
az egysejt édesvízi állatok és növények élettanát, melyeket
vetített képek segítségével varázsolt a hallgatóság elé. Az el-
adás után a hallgatók górcsövekben figyelhették meg ezen egy-
sejt lények testalkatát és mozgását. Közbejött akadályok miatt
az eladások folytatását tavaszról a nyár végére halasztottuk.
Ekkor sorok Írója nem az egyesület helyiségében, hanem a
V á r - ú 1 0 n, a városi tanonciskola ideiglenes, de nagy ter-
meiben folytatta ezen népszer eladások rendezését. Az els
négy eladást sorok Írója tartotta és pedig hármat az ehet
és mérges gombákról számos friss gomba, továbbá gomba-
modellek és szép falitáblák bemutatásával. Az eladás után a
„Kaiserliche G e s u n d h e i ts a
m
t“ (Berlin) által kiadott
érdekes „P i 1 z m e r k b 1 a 1 1“ cimü füzeteket osztotta ki.
A többi eladások következ természettndományi és egész-
ségügyi kérdésekre vonatkoztak:
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sorok Írója; azé ra béri testrl és annak mködésérl,
számos bonctani kép és egy emberi test modelljének
bemutatásával;
Fischer Jakab dr.\ az iszákosság következményeirl;
sorok Írója: a madarak életérl és a madárvédelemrl, vetített
képek bemutatásával;
Krammer József igazgató: az állatok testalkata és az életviszo-
nyok közötti összefüggésrl, a Schmeil-féle érdekes ter-
mészetrajzi falitáblák bemutatásával;
Apafi Ferenc: az erd életérl;
Seicll Sándor tanár: az életért való küzdelemrl, számos kép
és kitömött állat bemutatásával;
Langer Sándor: az égési jelenségek a természet háztartásában,
kisérlelek bemutatásával;
Göndör Károly igazgató: a gyermek és az alkohol;
Feiscnauer János: az ember és a természet:
J-íoicarik Mihály: a növényzet, állatok és madarak élete télen;
lieisenauer Jcinos: a csillagos égrl;
Apafi. Ferencz: az erd télen, L i m b a c h e r Rezs dr, orvos-
nak gyönyör mvészies felvételeinek bemutatásával;
Jieisenauer János: a napról, bolygókról, vetített képek bemuta-
tásával
;
Feisenaiier János: a holdról, bolygókról és a tejútról, Po 1 ike i t
Káról y igazgató érdekes csillagászati felvételeinek bemu-
tatásával
;
Jieisenauer János: a föld történetérl, vetített képek bemuta-
tásával.
sorok Írója: vándorlások erdn, mezn, Limbacher Rezs dr.
orvosnak mvészies színes felvételeinek bemutatásával;
Jieisenauer János: a villamosságról, kísérletek bemutatásával;
Jieisenauer Jcinos: az s ember élete, vetített képek bemuta-
tásával;
Jieisenauer János: élet és halál a természetben;
Seidl Sándor: az együttélés az állat és növényvilágban;
Apafi Ferencz: az erd tavasszal;
Seidl Sándor: érdekes biológiai jelenségekrl;
Seidl Sándor: a tavaszi virágokról, számos kép és él növény
bemutatásával.
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Az eladásokat körülbelül 5—6000 ember látogatta; az
eladási termet a városi tanács és a városi iparos tanonciskola
bizottság, a vetit gépet Klatt Virgil freáliskolai tanár úr
bocsátotta rendelkezésünkre. A képek nagy részét Krammer
József igazgató úrnak köszönhetjük.
Az eddigi szép’, eredmények arra engednek következtetni,
hogy ily népszer eladások rendezésével a termé.szet iránti
érdekldést a legszélesebb néprétegekben terjeszthetjük.
Mély hálával tartozunk mindazoknak, kik az eladás ren-
dezését elsegítették, különösen Pozsony sz. kir város
tanácsának, Brolly Tivadar kir. tanácsos polgármester
úrnak, mint a városi iparos tanonciskola bizottság elnökének,
Klatt Virgil tanár úrnak, Krammer J ó zse f igazgató






Df. Jankovics Marcellnek „Az Alpesek“ cím nagy mvébl.
Megjelent Budapesten, Hornyánszky Viktor csász. és királyi udvari könyv-
nyomdájában. (Egy arcképpel és szerz eredeti felvételei után készült
131 képpel.)
A szerz szives engedélyével e füzetben 8 képet mulatunk be.
A nap aranysugarába szerelném mártani toliamat és patyo-
latra írnék. Összeszedném szívem minden bámulatát, szeretetét
és hódolatát. Csak így tudnám megrajzolni annak a hegynek
ragyogó fehér alakját, melynek nevét egész Európában igazán
minden gyermek ismeri.
Es a bérchez méltó a név, mely minden szépnek, a
tisztának, a nemesnek, a szepltelen fehérnek eszményi fogal-
mát jelenti és a névhez méltó a bérez, mert kszívben és
jégvállakon bár, de magán hordja mindazt a tüneményes ékes-
séget, melyet a képzelet a nevéhez fz. Nem, még messze
fölülmúlja a legmerészebb és a leggyöngédebb képzeletet is.
Van-e egyhamar ember, ki ne ismerne valami képet,
melynek hátterében három óriás ezüsthegy magaslik ki
;
el-
terében pedig karcsú jegenyefenyvek árnyékában kolompos
gúlák legelésznek. Emlékezetbl ismeri mindenki. Ez Európa
legszebb jégpoézise: az Eiger, Mönch és Jungfrau a Wengern-
alpról.
Jól emlékszem, mikor pirkadt lelkemben az els ábrándos
szerelem a »Jungfrau« iránt. Nem akkor, midn mint kis isko-
lásfiú a földrajz száraz adathalmazában elször tanultam varázs-
latos nevét. A német klasszikusokat olvastuk és Schiller Teli
Vilmosát elemeztük. Ellenállhatatlan vágy fogott el, utánozni
a fiatal Melchthal Arnoldot, ki »a zsarnokot követni akarja
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még akkor is, ha olt laknék a Schreckhorn jégpalotájában,
vagy ott, hol a Jungfrau öröktl fogva lefátyolozva trónol.*^)
En is ilyen elfátyolozottnak képzeltem égszínkék szentélyében.
Sok víz folyt el már azóta, hogy fellebbentelték fátylait. Köl-
tk megénekelték, festk lefestették
;
mérnökök bronzba öntöt-
ték formáit. Nászutasok boldogan gyjtötték fényképeit, hogy
majd otthon, sivárabb és józanabb fejjel gyönyörködhessenek
boldogságuk tanújának sajátkészítmény arcképében. A szív-
telen modern kor pedig úgy bánt el a Jungfrauval, mint a
világhires, bvösbájos mvésznkkel szokott. A mai kor nem
költ, ki virágot és babért hinteget, nem fest, ki a halandó
szépséget halhatatlanná akarja rögzíteni istenadta erkkel ; a
mai kor az ügyes impresszárió, ki aranynyá változtatja a szép-
séget, a hangot, a botrányt, szóval mindent. Hát miért ne a
Jungfrau havát is?
A múlt nyáron (1907) egyik felhtelen júliusi nap delén
csöndes fenyzúgot kerestem magamnak a Wengernalp szom-
széd.ságában. Hanyatt dllein a gyantás tkkel teleszórt föld-
szagú mohára és mámoros szemmel körülsimogattam, körül-
tapogatlam azt a tündökl bércalakot, mely elttem a folyé-
konynak látszó, majdnem kézzel elérhet kékségbl kidombo-
rult. A tömérdek jég Niagara törése mohón fogta el a déli
nap százezer sugarát. A sziklátalan Schneehorn (3415 m) és
Silberhorn (3705) mint fehérruhás leányok állanak a Jungfrau
elli, viszik neki a fényt és szolgálják hírnevét. A fejem fölött
fenyöszál sudárgyerlyája mutat felfelé, míg ágai lecsüggnek a
földre. Mintha régi ismers jóbarát virraszlana gyönyörködésem
felett, hogy meg ne zavarják hívatlanok és avatatlanok, virrasz-
tana a jóbarát, ki azt mondja, »nézz rám, én is felmutatok az
égre, de gályáim visszahúznak a rög felé.«
Csönd volt, sehol senki. Szinte beleringattam magamat
az édes hitbe, hogy abban az igazi magányban vagyok, a
milyen ez a vidék egykor volt. Szinte vártam, hogy egy bokor
mögül kilépjen a nemesarczú, lánglelk ifjú angol lord, Gordon
9 Und wohnt er droben auf dem Eispalast
Des Schreckhorns, oder höher, \vo die Jungfrau
Seit Ewigkeit verschleierl sitzt . . .





Byron és ellesse elttem a Jungfrau minden vonását, keresve
érzelmeket az árva, meghasonlott Manfredjének, »kinek gyö-
nyöre a magányos vadon, hogy szívhassa a jégtetök nehéz
levegjét, hol a madár fészket rakni nem mer, hol a füvetlen
gránit felett nem surran a szitaköt szárnya.* (Byron, Manfred,
II. felv. 2. jelenet Byron Manfredje a Jungfrau körében játszik
és az egész cselekvés háttere ez a hegy és csodás vidéke.)
Igen, Byron ugyanezt látta és tette, a mit én e pillanatban.
Itt hevert e mohán, mert Haroldja ismeri »a napizzó égtl
barnitott hegyi mohát* (The mountain moss by scorching
skies imbrown'd.) Manfredje innen nézi, hogyan »pirul el a
föld szemérmesen az ég csókjától a Jungfrau tetején* és itt
hallgatja a hegyi kolompolást, melynek »dallama mesterkélet-
lenül csendül a szabad levegbe, mert itt még nem tnt le
az aranykor, él, mint pásztorrege, egyesítve a kolomp hangjait
a szabad levegvel. Lelkemet mámorítanám e csengéssel s
bárcsak volnék egy ilyen bájos hangnak szelleme, él csengés,
összhang szülötte, testetlen lehellet, mely egy csendüléssel
születik és meghal . . .« (Manfred, I. 2. j.).
A nagy zseninek lelkében milyen tomboló vihart szült a
Jungfrau, ez a > megfagyott orkán*! Engemet, az egyszer
csöndes vándort, rózsás, éber álmokba ringatott az elém színe-
zedö kép, a fülembe zsongó, illattal, édes hangokkal telített
leveg harmóniája; ékes tündérországba csalogatott a fehér
hegyek magasztos derje . . .
íme, csalódtak azok, kik a vándorlás címe alatt nyom-
ban a hegyi sport érdekes kalandjait várták. De én nem nézem
az én választott hegyeimet mer sportobjektumoknak. Ez csak
futólagos ismeretség, csak felületes bemutatkozás volna. En
csak az intenzivebb barátságban találom meg az ismerkedés
célját és az élet egyik szépségét s azért ritkán kötök barát-
ságot, de akkor érdekel barátaim minden arcvonása, jelleme,
életük szépsége, búja és gondja. A hegyeket pedig nagyon jó
barátaimnak tekintem, azért ismerni akarom ket napsugárban,
ködben és viharban. Érdekel történetük attól a pillanattól
kezdve, mikor az alkotás fehér vállaikat a semmibl feltor-
nyozta, érdekel egész addig, mikor az els halandó leborult
ormójukon légkörük szépségei eltt. S mert »les amis de mes
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amis sont mes ainis« azért természetesen érdekel mindenki,
a ki akár költi tollával, akár jégcsákányával rajongott e
hegyekért.
*
1892-ben láttam utolján Grindehvaldot. Épen a Wetter-
hornról jöttem haza. Már a Gleckstein házacskájánál izzón
égetett a Föhn és épen beléptem a faluba, mikor mcgkondult
a vészharang és piros lángnyelvek nyaldosták végig a nagy
szállókat és a faragott faházikókat. Kilométerekre meglátszott
erdn, mezn, tanyán a gyilkos lángok útja. Valóságos ország-
utat égetett magának a pompás völgy édenében a Föhn látha-
tatlan tatárjárása. A Bár-hotel pár óra alatt eltnt a föld
színérl és könyvtárának, a sok Tauschnitz-editionnak lapjait
a brienzi tóban oltogatta a szélvész. Az égett fának és köny-
veknek szagát egyaránt meg lehetett érezni a Pilátus tetején
és a messze sík vidéken. Fájdalmas benyomással hagytam el
a kies helyet, hol egész iszonyatában ismertem meg a bérc-
ország egyik legveszedelmesebb rémét, a Föhn hatalmát. A
sors csak tizenöt évvel késbb vezetett vissza a berni felföld
legékesebb völgyébe.
Egyszerre valami ollhalallan vágyam támadt erre a helyre
visszatérni. Minden, a mit régi könyvekben, régi mesékben
Svájcról olvas az ember, minden, a mit a gyermek képzelete
magának Svájcról megalkot, ide van összehordva. Azok a
remekbe faragott faházacskák, melyek belsejének otthonossá-
gáról már akkor volt valami fogalmam, mikor még csak a játé-
kos boltok kirakatában és nipp-tárgyak közt láttam apró másaikat,
a »Schalmei«, melyet addig jóformán csak Rossini operájából
ismertem s mely itten a Jungfrau örök fényével megvilágított
bársonyréteken hullámzik keresztül, a berni németségnek cico-
mátlan, sajátos csengése, mely nélkülözi az északi németnek
minden keménységéi, végtelenül otthonosan érintettek. S mikor
az egyik sziklával szemben megcsendült az »Alphorn«, a régi
»lituum alpinum«, az a másfélméteres, kehelyvég fakürt, mely
egy fenytörzs belsejébl van kiégetve, behunytam szememet
és elbájolva hallgattam azokat a melankólikus, édes, titokzatos
hangokat, melyekkel a kürt szavára visszafeleltek a nagy
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hegyek. Mintha hasadékaikban megrizték volna a régi hango-
kat, melyeket az skanlonok bátor harcosainak küzdelmeinél
és egy átlátszóbb lelk, boldogabb és emberségesebb nemze-
dék pásztortüzeinél hajdanában ellestek. És jó az illúzió; a
meghatóan szép hanghullámok hallgatása közben elfeledtem,
hogy e hangokat egy szegény ördög pár Rappen fejében csalja ki
hatalmas fakürtjébl, mert a modern korban minden régi
hagyomány üzlet vagy legalább is kereset lett. Csak a hegyek
nem változtak : visszhangjuk a régi jó idk hangjával felel és
feledteti a törpe jelent.
A mint 1907 július közepén újra betoppantam e kedves
alpesi világba, els útam régi vezetmhöz, Brawand Péterhez
vezetett, ki a Wetterhornon volt egyik els mesterem. Megáll-
tam a rendkivüli csínnal megépült faház eltt, melynek két
szárnyán, az ablakokból kihullámzó tenger virág között alig
tudtam kibetzni a góthbets naiv verseket;
»Stark und schmuck das Schweizerhaus --
Das Beste, die Freiheit schaut heraus.
Die ihr vorüber, Nationen,
Euch griissen freundlich, die hier wohnen.«
Epén azt gondoltam magamban, hogy ilyen hajlékból
csak jó és derék emberek kerülhelnek, mikor észrevettem fel-
jebb a gazdák nevét is: »im 1904 Jahr dieses Haus habén
lassen bauen Peter und Ulrich Brawand . . .« És már jött is
elém Péter, kezelve mindkét kezével. Megismert annyi eszten-
dk után. (3 még mindig a régi atléta volt, csak a homlokán
szántott egy-két barázdát a Schreckhorn néhány vihara és a
hajában hagyott egypár hópelyhet a Jungfrau valamelyik lej-
tje. nem vállalkozhatott arra, hogy ebben az évben kisér-
jen, mert még mindig hséges társa volt annak a derék britt-
nek, ki tizennégy év óta vitte magával völgyek árkain, jég-
rózsák bokrain keresztül. Testvérei után tudakozódtam. Mikor
Sámuelt említettem, könnyezett és lemutatott a kis templom
mellé. Szép márvány kereszt^ fehérlett csupa hószin virág közt.
') A kereszt négy oldalán a következ jellemz felírások állanak :
»ln niemory of Róbert Búron Fearon M. A. O.xen priest, aged 30, and
Henry Charles Digby Fearon H. I). M. inspector of factories aged 21).
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Hát bizony szegény Sámuel is elment Penhall és társai után.
A kegyetlen villám levetette negyedmagával a Wetterhorn
tetejérl. De itt volt útrakészen a harmadik legény, Brawand.
Ulrich, afféle igazi berni óriás, gyermeklélekkel; — fönt a
hegyen a veszélyekkel szembeszálló oroszlán galambszívvel.
Nyomban összebarátkoztunk, megfogadtuk harmadik társ-
nak a hírneves öreg Baumann méltó fiát, Baumann Hansot
és a véletlen még egy negyedik levelet is szerzett a lóherének,
pedig igazán szerencsét jelent levélkét. Ulrich fölismerte ben-
nem a család barátját és arra kért, hogy magunkkal vihessük
unokahúgocskáját, Bemet Rózsát, kinek vágyai netovábbja a
Jungfrau tetejen állani. Hát hogy is ne vittük volna.
Július 21-én, a fülledt, borongós vasárnapi délutánon az
1 óra 20 perckor induló vonattal utaztunk fel a Scheideggre
és onnan a Jungfrau-vasúttal tovább az Eismeer-állomásra,
mely egyelre 3161 m magasságban Európa legérdekesebb
vonalának a végpontja. Szívesen választottam ezt a kényelmes
utat a régi Báregg-Kalli útja helyett, melyet egy alpesi sétáról
még 1892-bl ismertem.
Mikor bent ültem az alagútba felszaladó kocsikban, válo-
gathattam abban, hogy micsoda minségben utazom. Mint a
modern haladás barátját, legelször is megszállt a lelkesedés
és elragadtatás, mert az egeket ostromló emberi észnek és a
gyzelmes tudásnak tökéletes remekmvét láttam ebben az
alkotásban, melyet bízvást lehet az újkor csodái közé els
helyre sorolni. Ha az ókorban oda sorolták Semiramis függ
kertjeit és nem tudom hamarjában melyik hat csodát, — ez
who with Iheir guides were killed by lightning on the summit of Ihe
Wetterhorn 20 August 1902. — They were lovely and pleasant in their
life and in their death they were net divided. — Zum Andenken an
Führer Sámuel Brawand, treu bis in den Tód géb. 1868, gest. 20. Aug.
1902. Und dér Herr rief Sámuel, und er antwortete: hier bin ich I. Sam.
ni. B. - Zum Andenken an Führer Fritz Bohrén, treu bis in den Tód,
géb. 1871, gest. 20. Aug. 1902. Gedanken des Friedens habé ich über
euch, und nicht des Leides. Jerem. XXIX. — Fune procellosi nexos in
culmine montis — Quatuor heu, fulgur rapuit fratosque ducesque. Sic
patri piacúit, fiat tua, Summe, voluntas. A Wetterhorn már egész heka-
tombát követett.
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az egyenes összeköttetés a földöntúli jégtrónusokkal a csodák
között rangban legels lehet.
Csakhamar megszólalt bennem a közönséges féltékeny
egoista. Azt a világot, azt a kincsekben gazdag, mesésen ékes,
dicsségesen magasztos világot, melyért mi hegymászók harcba
visszük az izom és jellem minden férfias tulajdonát, most
potom pár frankért megbámulhatja minden, a karosszékbl
vagy a korzóról idecseppent alak is, ki mer divatból vetdik
fel e környékbe. Otthon aztán az ilyen berlini hegyi »incroyable«
önhitten meséli a tapasztalatlan és hiszékeny auditóriumnak:
»die Jungfrau mit Lebensgefahr erstiegen*.
Bosszankodtam addig, míg egy fiatal leánynak ártatlan
öröme és egy szszakállú aggastyánnak jóságos, ders szeme
vissza nem zökkentettek a jószív ösvényére. Felülkerekedett
bennem az emberbarát. Micsoda lélekemel gondolat, meg-
nyitni ezt a csodaszép, eszményi régiót a látnivágyó ezereknek
!
Micsoda édes érzés, osztozni a természet legszebb és örök
kincseiben
;
— micsoda nemes cselekedet, gazdagítani benyo-
másokkal az ide vetd szerencsés lelkeket, gazdagítani benyo-
másokkal, melyek tisztítanak, emelnek és kés, keserves napo-
kat besugároznak !
Végre is a természetimádó jiiaradt bennem gyztes. Erez-
tem, hogy van abban valami nem helyén való, hogy a zseni-
ális vakmer vállalat ide irányítja a profanum vulgus árada-
tát, hol a Jungfrau évezredeken át szzies varázskörében ural-
kodott; — ide, hol nemcsak a bámulat és az indulatszavak
kellenek, hanem szív, mely nagyon mélyen és szintén tud
érezni, — megértés, mely közelebb hoz a természet miszté-
riumaihoz — és végül olyan fizikum is, mely a küzküd,
bátor férfiúnak büszkesége. Széttépték a költészet és bbáj
káprázatos szövevényét, mely ezüsttel álfont mennyasszonyi
fátyolként borította ezeket a szepltelen ormokat, ezeket a
mennyeien fehér hómezket. S vájjon jó és helyes dolog-e a
gyermektl elrabolni a képzeletet és felvilágosítani, hogy a
legszebb tündérmesék épen csak mesék? — jó és helyes-e a
vonzó hagyományt és a szent történelmet a köznapiság és
analízis szemüvege elé állítani és ott az egyenlség meg a
haladás nevében lenézelni? Helyes-e az igazi nagy embereket
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A Wetterhorn.
leszállítani a ^iedesztálról és lejáratni? Hát helyes volt-e meg-
zavarni a Jungfrau ideális csöndjét, letapostatni a szépek szépe
csillogó-csikorgó fehér ruháját?
Annyi bizonyos, hogy, mint a svájci alpesi egyesület tagja,
a Matterhornvasút ellen szavaztam. Erre a sok kérdésre majd
felelhetnek mások, mert megérkeztünk az »Eismeer« állomásá-
hoz és én kiszállok.
Orv.-Tenn. Egy. XX.XIÍ. (Uj. f. XXIII.) k. 5
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A meglepdés moraja hangzik végig a tolongó csoportban.
A modern idk vézna embere ersebb volt, mint a Kyklópok
céhe, mert mesteribb munkát végzett a föld belsejében, mint
ezek. Ebbe a sziklába, melyet az erósio emelt ki a föld legtit-
kosabb keblébl, az a két parányi emberi kéz utat vájt a
magas égig. Es itt, 3161 m-nyire a tenger fölött nedvességtl,
felhktl csepeg, fekete sziklába bele van illesztve egy darab
világ, a mint csak épen 3161 méterrel lejebb, a Riviéra part-
ján találhatunk. Ez a darab világ- a modern, fényes parti ven-
dégl, mely csak abban különbözik a tengerpart tündéid pom-
pával berendezett tanyáitól, hogy óriás ablakai nem a mor-
moló hullámverésre nyílnak, hanem egy arktikus tengerre, mely a
fellegek megfagyott könnyeibl szorult ide a magasságok közé.
A kanyargós alapúton (délután 4 óra 40 jjerckor) lesiet-
tünk a kék glecserre, mely itt valósággal a kiváncsi és tapasz-
talatlan világ playgroundja lett, bár lépLen-nyomon kékellenek
azok a rejtelmes jégüregek, melyek eltt az avatottak talán
nagyobb borzalommal állanak meg, mint a teljesen avatatla-
nok. Az az ötnegyed órai alkonyati vándorlás a hideg jégtor-
torlaszok között igen kellemesen múlott és a Bemet leánynak
jelenléte valahogy a Bergli-szikla meredekségét is enyhébbé
tette.’) A nnek mindenütt a kiegyenlít és enyhít szerep
*) Hogy milyen veszedelmessé válhatik ez a rövid meredekség itt
a Bergli-házacska alatt, azt rémesen igazolta az 1910. évi július 8-án
bekövetkezett katasztrófa Barthold Hans (Saarbrückenbl) és Kühii Alfréd
(Slrassburgból) a kés délutáni órákban, nagy mennyiség új hó esése
után a Bergli felé tartottak. A bites Burgener Alexanderen kívül kíséretük
Burgener Adolf és Burgener Alajos saasi és Brawaud Fritz, Inllbnit Péter
és Inábnit Rudolf grindelvvaldi vezetkbl állott. Ettl a karavántól füg-
getlenül valamivel alább haladtak Bohrén Fritz és Christen, Bleuer és
Kaufmann fiatal vezetk, kik élelmiszert szállítottak atyjuknak, ki a Coii-
cordia menedékliáz gondozója volt. Az öreg Bohrén, ki a Concordia-házba
készült a feljöv négy legénynyel, meglátta az érkezket a Bergli terrasz-
száról és csákányával felülrl útjokat kezdte egyengetni. Az új hó a nagy
karaván alatt megindult és nagy szélességben letörve, mélységbe sodorta
mindazokat,, kik e területen állottak. Kühn, Barthold, az öreg Bohrén,
Burgener Alexander, Brawand és mindkét Iníibnit életükkel íizetlek, az
egyik fiatal Burgener szemét vesztette, az összes többiek csak kisebb
sérüléseket szenvedtek. Iszonyú memento azoknak, kik a hegyek veszélyeit
könnyelmen lenézik.
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juloU és ezt a szerepet az igénytelen, de okos és kedves berni
lány jól töltötte be. Ebben a holt örökkévalóságban egy darab
él ifjúság, a mérhetetlen er világában egy darab gyöngédség
képviselje volt és ezért emelkedett ki a hideg, fehér környezet-
bl. A meredek jégfalon puszta jelenléte emelte a biztosság
érzetét, a berglii menedékházban, hol úgy szorgoskodott, mint
a bethaniai Mártha, pedig emelte az otthonosságot. Szóval, ha
5*
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a n a földön összekapcsol az éggel, itt az égben összekap-
csolt minket a földdel. Ezt mind szintén mondom ; nem csak
azért, hogy a »Jungfrau« kegyét megnyerjem.
Hat órakor délután a Bergli-házacska keskeny sziklater-
raszán ráztuk le a havat cipinkrl. (3299 m.)
Hatalmas kép, a mit a Bergli-házacska pár lábnyi szikla-
erkélyérl látni. A szakadozott, rianásokkal teleszántott Grin-
delwald-Fiescherfirn, mint a hóviharok fehér országú tja eresz-
kedik le ismeretlen mélységek felé a Kalli és a Fieschergral
között. Az óriás ezüstös térség az örökfehér csarnok, melyben
az igazi halhatatlanok, a Wetterhorn, a Schreckhorn és a
Lauteraarhorn (3703, 4080 és 4043 m) és hasonnev kisebb
testvéreik trónolnak. Az ég teljesen borongós lett; de a
vakító fehér tömegek az alkonyat óráiban még a zivataros
égnek is kölcsönöztek valami csodás világosságot. Mikor magam-
ban összehasonlítottam ezt a majdnem áttetsz, ragyogó hóvi-
lágot Wallis hóbirodalmaival, önkéntelenül eszembe jutott az
az angol Norman tréfás megjegyzése, hogy »a protestáns kan-
tonok tisztábban tartják glecsereiket, mint a katholikusok«.
A protestáns Bernnek valóban fényesebb volt a hava mint az
én hitsorsosaimé a Gorner vagy Zmutt jégmezin.
A látvány csak percekig tartott, mert minden hasadékkól
tódult az esti köd. Wilde Oszkár a Dorian Grey regényében
említ valami delhii mousselint, melyet keleten »szövött
leveg«-nek neveznek. Itt láttam én ma az igazi »szövötl
leveg«-t, azt a lassan ereszked fátyolt, mely színtelensége
mellett is tele van ragyogással, rózsaszín és violás árnyékokkal
és srsége mellett is sejteti a letakart óriások nemes formáit.
Bevonultunk a menedékházba a szerény falatozáshoz.
A berni legény, ki itt gazdálkodik, csak a fát adja, egyébként
Caluilus példáját követi, azt tartva, hogyha »jót akarsz nálam
vacsoráin!, hozz jó vacsorát magaddal*.
Az éjjel nem tartozott épen az ezeregyéji éjszakák közé.
A sors a pihenés nehéz kérdésének megoldására Air. E. angol
vikárius és fiatal vezetje, Kaufmann Rudolf közé {)lántált.
Az angol kedves és rokonszenves ri ember volt, de kicsit
önz; meg nem állhatta, hogy ötpercenként meg ne kérdezze,
milyen id lehet odakünn. Ez annyit jelent, hogy én keljek ki
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takaróim közül és tapogatózzam a fagyos, szénfekete éjszaká-
ban. Egy ideig szelíden csak annyit gondoltam »néznéd meg
magad*. Végre az a szerencsétlen gondolatom támadt, hogy
tovább adom a kérdést. Bele is súgtam a horkoló Kaufmann
fülébe a bvös igét »milyen id lehet . . . ?« A derék ember
legott fölpattant és kinézett az ajtón. Azután lelkiismeretesen
ismételte ölpercenként a kitekintést, mindannyiszor rám eresz-
tette az ajtóból a jeges fuvallatot és következetesen elvétette
a sötétségben a helyéhez vezet utat, macskaügyességgel az
én lábaimra ugorva vissza. Mikor én ezt hangosan megállapí-
tottam, homeri derültség követte szavaimat a szalma minden
zizeg zugából, hogy minden parlamenti szónok örülhetett
volna az ilyen sikernek. A nevelés a sötétben a legragadósabb
s ezentúl, a hányszor a jó Kaufmann körvonalai megjelentek
az ajtó homályában, mindenkit már elre csiklandozott a
derültség, hogyan fog az álmos fiú megint én bennem meg-
botlani ! . . . Épen megszoktam az alvás ez akadályversenyét,
mikor éjfélt ütött és fel kellett kelni.
Egy órakor már némán tapostuk az alsó Mönchjoch felé
húzódó hósivatagot. Az éjszaka zordon volt. Csillagtalan és
barátságtalan, de csöndes. Egyik pillanatban koromsötétnek
láttam, másik percben — hogy legalább kicsit vigasztalódjam
a jelz szépségével — hollófürtnek neveztem magamban, de
annyi bizonyos, hogy nem nagyon lelkesedem az ilyen éjsza-
kákért 3—4000 méter magasban. Az ilyenek csak a kandalló
forgácsa mellett, érdekes könyvekben olvasva szépek. A felhk
rendkívül alacsonyan szállottak; szinte meghajoltam, hogy
fejemet bele ne üssem ezekbe a fellegfoszlányokba, melyek
térképszeren terültek ki a mélységek fölé s majd a Balkán,
majd a Skandináv félsziget alakját öltötték, elveszítve apró
ködszigeleiket a leveg-tengerben.
Szentül meg voltam gvzdve, hogy valamint kidugjuk
fejünket az alsó Mönchjoch (3687 m) hónyergében, toborzó
táncba kapnak bennünket az ú. n. »Guxe«, azok az
alattomos
szelek, melyek itt bujkálnak a Mönch és a Fischergrat
között.
És ezek kellemetlen útonállók, mert még a szívnek
legmélyé-
rl is kilopják a meleget. Visszanéztem és a mint ersen
bele-
mereszteltem szemeimet a sötétségbe, mégis
láttam ^alamit.
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Egypár néma villám játszott a Lauteraarliorn és Schreckhorn
közt. E villámok mutatták, hogy a hegyláncok körvonalai tel-
jesen szabadok és levetették ködlepleiket. A Schreckhorn orma
alatt még: az a két ismeretes kis hófolt ott derengett, melyet
a szelidebb monda galambocskáknak (»\veisse Táubchen«), a
kísértetiesebb képzelettel megáldott mesemondó elkárhozolt
telkeknek (»veríluchte Seelen«) keresztelt el.
Az egyhangú menetelés a határtalannak látszó süppedc-
kes hólejtkön olyanféle szellemi mködéseket idézett el
bennem, mint a kényszer virrasztás, mikor az ember aludni
akarna, de az egymást z gondolatok álmait is elzik, mert
kapcsolat nélkül össze-vissza kalandoznak. Haza is gondoltam.
Milyen jól aluszszátok ti otthon, édes embereim, azt a tejjel-
mézzel folyó édes gyermekálmot, míg a gazda itten a csillag-
talan éjszakában bolyong olyan vidéken, a hol épen csak a
jegesmedvék és eszkimók hiányzanak. Aztán a poézishez for-
dultam szórakozásért; biztam csodatételeiben, hogy majd csak
földeríti a felleges éjjelt. A Mönch tövében még a néhai való
Grün Anasztáziust is elvettem és ráolvastam a hegy pihen
árnyékára a verset
:
»Seht dórt den mílcht’gen Felsberg, dér Mönch heisst er im Land,
Dér freie Aar umkreist ihm dér kahlen Slirne Rind,
Stein ist die graue Kuüe, Schnee seiner Scheitel Zier,
Das Weltall seine Zelle, das Sternzftlt sein Brevier . . .«
Hiába volt minden erlködésem, az öreg remete nem
akarta elvenni csillagbreviáriu inját.
Hatalmasabb erkhöz fordultam. Úgy tettem, mint Byron
Haroldja, ki »miként a kaldeus, tudta követni a csillagok járá-
sát, míg benépesítette azokat olyan ragyogó lényekkel, mint
saját sugaraik. S feledé a földet, a röghöz tapadt viszályt, az
emberi nyomorúságokat. Boldog lett volna, ha fenn tudja tar-
tani lelkét e szárnyalásban, de a földi por elfojtja isteni szik-
ráját, mert irigyeli a fényt, melyhez az felszáll, mintegy szét-
zúzva rabbilincseit, melyek az egetkért visszatartják a magas
mennytl, mely réveiliez von«.
Es gyztem. Megvillant az els csillag, aztán a másik,
azután száz és ezer. Mint a hogy a hit gyógyít, a keres szem
odakérte az égre a nyári éjjel minden iiompáját.
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Gyors menetben elértünk annak a meredekebb lejtnek
lábához, mely felhúzódik a Roththalsattel nyergéhez. Diderg
hideg volt. Valami nagy jégtömb tövében reggeliztünk. Három-
negyed négyre járt az id. Soha még olyan jóízen nem maj-
szoltam az útravaló karéjt, mint a jégnek hóabroszszal terített
asztalán, ezt a madárlátta, igazán saslátta kenyeret. Jött a
hajnal, az én pirosarcú örökös szerelmem. A csillagok küz-
ködtek a fény dicsségéért, aztán elhalványodtak, míg alapjuk
szemlátomást vált kékebbé és fényesebbé. Ilyenkor valami
diadalmas mámor vesz ert ezen a szegény emberi szíven is.
A »költeménynyel fszeres valóból* (I. Arany Tassója) csak
a költeményt hiszem. Igen, ilyenkor elhiszem, hogy mellém állt
az örök ifjúság. Ennek a hajnali napfénynek tüzében újra
születik elnytt testem és lelkem, mint a Fönixmadár. Ezért
valóságos hajnalimádó vagyok.
Es ezentúl már úgy mentem elre, mintha a kel nap
sugaraiba kapaszkodnám. Nem csodálom, hogy Daudet derék
Tarfarinje ezen a helyen rázendítette víg dalát:
Grand soulii de la Proven90
Gai compaire dou mistrau . . .
Es ekkor elttem állott a való, a költemény nélkül. A
Roththal nyeregaljának hatalmas szakadéka. Fels partja jó
magas; alsó partjának legmagasabb része pedig úgy össze van
taposva, mintha menekül hadsereg ugrándozott volna le az
örvény fels szélérl. Elz napon Meieringen valami dalegy-
letének negyven Winkelried-termet tagja ment itt keresztül,
nekünk hagyva az ösvény romjait. Az ilyen helyen a túlsó part
jégfalába karcolt fokokba kapaszkodva úgy szökünk föl a tátongó
kék r fölött, mintha csak üveglétra volna talpunk alatt, mely
a legkisebb helytelen mozdulatra cseréppé törik. Viszont lefelé
az ugrás segít. Ugrunk óvatosan és kiszámítva, mint a prédára
szökell vad. De ezt a szökést elhibázni nem szabad, mert a
préda ersebb nálunk és könnyen minket nyelne eh Vissza-
nézek még egyszer. A 3933 m magas Trugberg egyre kisebbe-
dik. Egyszerre fagyos áram csap meg és káprázó szemekkel
nézek körül. A 3850 m magas Roththalsattel mélyedésében
állunk. A Finsteraarhorn és Schreckhorn között óriás a kava-
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rodás. A fehér vulkánokból lángtengerek reppennek a magasba
és mint arany szökkutak porzanak szanaszét. A kigyuladt
jégóriások fölött szepltelenül tündököl a napkorong. És elt-
tünk az Ígéretek Ígérete, az igézetek igézete, a Jungfrau igazi
orma, legragyogóbb menyasszonyi ruhájában. S a fehér arra
szépségébe még ellenállhatatlanabb csábot varázsol leghsége-
sebb párjának, a fénynek izzó ölelése.
Salve Regina
!
A Roththalsattel-tól az utolsó 2(36 m a 4166 m magas
csúcsig az út dönt részlete, de csak szeles vagy rossz idben
igazán kényes. A mai felhtelen júliusi reggelen úgy ballagtunk
fölfelö a szédít jéggerincen, mintha nehéz szeges cipinken
Mercurius saru-szárnyait viselnk. Minden lépéssel növekedtek
a hegyek és növekedett a látókör, a gyönyörség és a jókedv.
A csak három és fél kilométernyire lev Mönch hármas éle,
az öt kilométerre fekv Eiger alánk sülyedtek. E. F. W., a
derék eastbournei reverend, ki a menedékházban éjjeli szom-
szédom volt, két vezetjével közvetlen nyomainkba ért. A szikár,
száraz ember majdnem könnyezett a természet ennyi dics-
ségének láttára. És osztoztunk testvériesen e feloszthatatlan,
kifogyhatatlan szépségben, melybl mindenkinek egész gyönyör
jutott. Osztoztunk, mert éreztük, hogy itt nincs válaszfal, mert
ilyet csak az ember állít maga és embertársa közé. Itt létezik
a szívek testvérisége.
Salve Regina!
A jégormok a reggeli nap tiszta füzében óriás ametisz-
tekké változának. A jégnek violás kékje keveredik a pitymallat
rózsaszínével és meleg színezést kap minden. Az ég aljára
kondor-bodor aranyfelhket, felszökell szárnyas lángcsóvákat,
csipkézett bérc-silhüutteket hímez a reggel, ez a világszép
napkeleti királyleány. Mintha minden az öröjn mámorában
úsznék, valamint itta az els fényt; — s mintha minden fel-
felé emelkednék, a völgyek illatos páráikban, az égbelátó
hegyek tündöklésükben. Sursum corda. Ez a nagy fenséges
némaság maga olyan, mint a végtelen hatalmas örömujjongás
;
száz és száz kipirult jégtet színpompájával zengi: sursum




A Hasli Scheidegg (1961 m).
És lábain megérinlelte a csúcs havát. A Jungfrau ezüstös
szepltelen havát. Ah, nem is akarok arra gondolni, hogy ezt
a havat valaha a lifteken ideszállított parlagi kíváncsiság fogja
összetaposni.
Július 22-én történt, reggel 5'/2 órakor. Lelkemben való-
sággal megkristályosodott ennek a pillanatnak emléke.
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Nagy bbájos ennek az oromnak egyénisége. Ennek az
oromnak csikorgó fehér hava valami gyöngédséget, hódolatot
parancsol az ember szívébe. Ez a hegy bkezen ad az ember-
nek üdeségébl, örök ifjúságából. Idén ez volt az els vándor-
lásom tíz hónap sok munkája, fejtörése és tépeldése után.
Csak egypár nappal elbb még ott ültem én is a küzdelmek
kohójánál és segítettem szítani a lángokat, melyeknél magam
perzseldlem meg legjobban és ma — ma naiv, pirospozsgás
gyermeknek éreztem magamat, ki visszavonhatatlanul elfelej-
tett mindent, a mi eddig keser volt életében és maga eltt
látott jövjébl mindent, a mi csak szép lehet, legyen az pil-
langószer ábránd vagy hatalmas esemény. Ezt tette velem a
Jungfrau hava. Ez a szépség ereje. Gyermekebb voltam hitem-
ben, de férfiabb érzéseimben.
S min körkép! Azt mondják, hogy a perzsa nyelv szó-
kincse a leggazdagabb. Én azt hiszem, hogy a világ összes
nyelveiben nem volna elég szép szó arra, hogy e körképekrl
kell fogalmat nyújtson. Minden részlet, melyet elmondunk,
csak kitörölt mozaik lesz. Mint a Márku.s-templom képein,
meg fog látszani inindenütt az összeillesztés határvonala.
Minden részlet a természet nagy történetének egy-egy
eseménye. A közelben minden olyan nagy és vakító, hogy a
lelkem kicsiny tükre csak csillog, de nem adja vissza a való
képeket. A távolban, mint fehér kráterek csipkés széle, a pen-
nini Alpok hatalmas öble övezi a kék völgyeket. Egész Wallis
fölött a Weisshorn uralkodik. Mérhetetlen és mégis filigrán
élekkel épül bele a ráboltozódó lebeg kék kárpitokba. Mellette
a Monté Kosa összelömörül a Mischabel csúcsok ragyogó déli-
bábjaival.
Es lábaink eltt a boldog kanton, Bern mesevilága. A
fehér amazon ragyogó birodalmából messze kanyarog le az
Aletsch jég-Nilusa hatalmas kék sellivel. Körülötte az óriás
ezüst romok, a Bemer Oberland Herkulesei. A másik oldalon
fölcsillámló tavak, napsütötte rétek, a thuni partok minden
ablakában élni vágyó virág és virágzó élet. Bemet Rózsa, ki
eddig szótalanul bámult a napfényben vibráló, illatot lélekz
mélységek felé, hirtelen megszólalt. Csak ennyit mondott:
»Monsieur, nézze ez az én hazám. Ilyen az én hazám*.
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Királyn nem szólhat önérzetesebben és menyasszony nem
beszélhet boldogabb és édesebb hanglejtéssel, mint a hogyan
ez a pár szó elhangzott. És én követtem a leány tekintetének
iitait a remeg reggeli verfényben és percek múlva csak
annyit mondtam: »Trigylem«. Ennél többet és nagyobbat valaki,
a ki mindenütt arra a tenyérnyi, de legeslegszebb szülföldjére
gondol, nem mondhat.
Hiába, az ember szíve csak annak a földnek a porából
formálódott, a hol a bölcsnk ringott. Abból a pár szóból is
kiéreztem, hogy ez az egyszer grindehvaldi leány meg ez a
szépséges Jungfrau mégis csak vérrokonok.
Félhétkor elhagytuk az Alpe.sek leggyöngédebb niinbusz-
szal övezett ormát. A leszállás nagyon hamar ment végbe.
Csak a Rothlhal-nyereg alatti nagy »Schrund« átugrásánál kel-
lett figyelemmel lennünk arra, hogy az alsó part az elz
napok sok karavánjának súlya alatt nagyon meglazult. Minden
jól ment, csak megfogott a hinár. Miféle hinár lehet ebbe a
kristályos hóba elrejtve? Hát bizony ez a krislályhó épen úgy
lehúzza és el nem ereszti foglyát, mint a legszövevényesebb
zsombék. Véletlenül úgy ugrottam, hogy egyik lábam beleke-
rült Brawand Ulrich majd félméterre lemélyesztett lábnyomába.
Egy pillanat alatt körülformálja az egész lábat a tömör hó,
mint a szobor formája az öntvényt — és a vergd vándor
valósággal belefagyott az örökös jégbe. Embereimnek is úgy
kellett kifaragniok a szemcsés tömegbl lábamat, hogy aztán
annál fürgébben futhassak tovább. A magasságokról ragyogva
és tüzesen szállott alá a tökéletes nyári reggel. A Jungfraufirn
selymesen hullámzott le a világ legszebb tere, a Concordia-
tér felé, a melyhez képest Páris hasonnev tere tenyérnyi
semmiség. Itt e csillogó jég-Tuileries között zajlottak le a ter-
mészet fehér forradalmai. Az óriás Aletsch fölött reszketett az
irizáló leveg. És a szívekben is reszketett valami, csillogós
és szivárványos valami, a Jungfrau örök ünnepének hangulata.
S a mint lefelé haladtunk, szinte emésztvé vált a glecserek
visszavert heve, — mintha a porhanyó hó helyett izzó pará-
zson ballagnánk, égett az arc és égett a szem. De égett a
lélekben is valami: a Jungfrau iránti örökifjú szerelem ki nem
alvó szikrája.
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Mikor az Eismeer állomásához közeledtünk, fogalmat
alkothattunk magunknak e »zimankós« nyár veszedelmeirl.
Lépten nyomon kísértett az a kezdetben ropogó, azután ser-
ceg zaj, melyet a jégtombok összeomlása és leválása okoz.
A nyomainkat elborító és utainkat keresztez romok figyel-
meztettek, hogy itt bizony tilosban járunk és könnyen meg-
ragadhatnak a hóbirodalom varázsának titkos rei, az elrej-
tzött veszedelmek.
Tizenegy órakor bent ültünk a Jungfrau-vasút kocsijában,
a villamos gyorsasággal élvez utascsapat között, melyet nem
az érzések mélysége, hanem a »circenses« jelszavának új vál-
tozatai csalnak ide a magasba. A Scheideggen egy pohár velt-
linivel felköszöntöttük a két szép berni leányt — a Jungfraut,
meg — Bemet Rózsát; aztán lassan leereszkedtünk az erké-
lycs berni házacskák közé, melyek virágcserepes ablakaiból a
legszebb virágszálak, azok a bársonypruszlikus, ezüstcsatlos
asszonyok üdvözölték a hazatérket. A grindehvaldi állomá-
son Brawandot két göndör pufók gyerek várta — » Apácska,
apácska, mit hoztál nekünk a Jungfrau tetejérl V« A naptól
kicserzett óriás ragyogó arccal omlott oda a két apróság elé.
Es ez is szép volt. A természet magasztos költeményeinek a
legszebb befejez refrainje a szeretet.
*
Mikor aug. 1-én Grindehvaldtól megváltam, hogy a Gott-
hardon át leszaladjak az aostai völgybe, új meg új fejezeteket
beleírni életembe a hegyek költészetébl, megálltam Interlaken-
ben egy napra. Nem Interlaken világhírének kedvéért; nem
is azért a sok él és élettelen bájért, mely Interlakent és
környékét ékesíti, hanem azért, hogy a Heimwehfluhról vissza-
nézzek a Jungfrau felé. Az ember ellenállhatatlan vonzódással
keresi föl azokat a pontokat, a hol fiatal korában, gyerekfejjel
megfordult. Gyermekek szeretnénk lenni újra — s a hely és
hangulat illúziókat képes kelteni. Felkerestem a helyet, mely-
nek neve találóan fejezi ki azt az érzést, mely engem is újra
felcsalt e ponthoz; valami honvágyszer vágyakozással törtet-
tem keresztül a parkszer erdn a lielmwehfluh magaslatára.
Fölcsaptam akkori kis úti naplómat, a milyent minden fiú
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vezet, mikor még leányos a lelke. »1892. július 9. . . . egy
pillantás a Jungfraura elég, hogy elrabolja egészen az ilyen
magamféle fiú szívét. « így írtam akkor. S mikor ma átnéztem
az ezüstruhás hótündérre, mely ép olyan dersen mosolygott
le a meleg nyári ég gyöngéd kékjérl, mint akkor a tizenhét
éves fiúra, éreztem, hogy az akkori szerelem nem változott,
mert nem változott e szerelem tárgya sem. Nem változott,
csak bensségesebb lett és érettebb, az akkori ideálban ma
még jobban láttam meg a legszebb vonásokat.
Az Abendberg terraszán megteáztam, magánosán elégedet-
ten. A haldokló pír remegve, meseszeren, észrevétlen lassúsággal
telepedett le a három nagy hegyre. A thuni ló hullámzó aranynyá
változott. Én meg nem gyztem eléggé nézni. Mint a ki egy
nagy mvésznt minden szerepében akar látni, úgy kerestem
a képek változatosságát. Megnéztem a Jungfraut rózsaszínén,
hidegen, ködösen
;
megnéztem a kövér rétek fölött, hol eget-
veren tolul a szabad mennyboltozatba, megnéztem a fák
lombkoszorújába befonódva, hol a sötét leveles emeli alabas-
tromformáit, megnéztem az Unspunnen várablakainak rámá-
jában, hol a múlt idk emlékei között régies, tünedez minia-
trré válik. Mikor Interlaken felé ballagtam, megláttam csillag-
palástjában is.
Lenn az alatt ropogott a tzijáték és ujjongott a tömeg,
ünnepelték zajosan a Bundesfest évfordulóját. A hazaíiság meg-
nyilvánulása nemzetközi látványossággá változott. Roppant
keveset érdekeltek a sisterg rakéták, ép oly keveset az a
parádés szép gyülekezet. Ott fönt a magasban állott az igazi
»Bund« — az Eiger, Mönch és Jímgfrau, a három bérc össze-
fogódzva egymás mellett. A merésznek, az ersnek és a szép-
nek szent és örök szövetsége. Állanak szilárd szövetségben és
állani fognak a természet megtámadhatatlan köztársaságában,
míg csak el nem jön a Vég, mely mindeneknek vége.
A madárvédelem fejlesztése társadalmi úton.
Közli Máday Izidor, az »Országos Állalvéd-EgyesüIeU elnöke.
A madárvédelem Magyarországon a földmivelésügyi minisz-
térium ügykörébe tartozik, mely idevágó összes intézkedéseiben
a Hermán Ottó szakavatott vezetése alatt álló kir. magyar
0 r n i t h 0 1 0 g i a i központra támaszkodik.
E központ indítványai és javaslatai révén folyik a madár-
védelmi törvények és rendeletek alkotása és kiegészítése, a
magyar madárvilág tanulmányozása, a szakismeretek terjesztése,
a gyakorlati útmutatások népszersítése, az okszer madár-
védelem eszközeinek alkalmazása stb.
A madárvédelem általánosítása és az eredmények gyor-
sítása érdekében szükségesnek mutatkozott az, hogy a hivatalos
intézkedéseket a nagy közönség a kormány intencióinak meg-
értésével és tényleges közremködésével támogassa.
A társadalom közremködésének megindítását és fenn-
tartását a Hermán Ottó állal 1882. évben alapított 0 rszágos
Állatvéd-Egyesület tzte ki magának feladatul, mely
feladat teljesítésére ugyancsak Hermán Ottó adta az els lökést,
midn már az 1900-ik évben indítványozta, hogy a nevezett
egyesület tegyen lépéseket oly irányban, hogy az Észak-Ame-
rikai Egyesült-Államokban divó Madarak és Eák napja
a magyarországi iskolákban is ünnepeltessék.
Különféle akadályok miatt az egyesület csak az lOOG-ik
évben valósíthatta meg Hermán Ottó indítványát, midn az
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter a Madarak és
Fák napjának ünneplését az ország összes n é) 1-
1 s k o 1 á i r a nézve k ö t e 1 e z 1 e g elrendelte.
Ebbl kifolyólag az Országos Állatvéd-Egyesület egész
rendszeresen igyekezett a társadalom közremködését kifejteni.
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Az egyesület nmkodése két firányt követett; a nagy-
küzünség megnyerése és az ifjúság nevelése.
A n a g y k ü z ü n s é g b e n az egyesület havi folyóiratával
igyekezett jDropagandát csinálni és azon van, hogy az állat- és
madárvédelem iránt érdekldket minél több sikeresen mköd
egyesületbe tömörítse és ezeket céltudatos harmonikus össz-
mködésben tartsa.
E végre az egyesület vidéki egyesületek alapí-
tására alkalmas a 1 a p s z a b á 1 y m i n t á k a t szerkesztett
és azokat a korjiiány által jóváhagyatta.
Egy tüzetes tájékoztató füzetet adott ki és terjeszteti,
melyben az állat- és madárvéd-egyesületek alakításának és
fenntartásának mikéntjére nézve útmutatások adattak.
Az összes vidéki egyesületeket egy szövetségbe egyesítette,
melynek központjaként az országos egyesület mködik. A köz-
pont a vidéki egyesületektl semmiféle járulékot nem kíván,
hanem a szövetség összes költségeit sajátjából viseli.
- A központ hivatalos közlönyét a szövetséges egyesületek
valamennyi tagjának megküldi, minek ellenében csak évi 50
íillérnyi minimális elfizetési díjat igényel..
Az országos egyesület új egyesületek alapítását támogatja
az által is, hogy azokat ingyen nyomtatványokkal ellátja és
képviselit eladások tartására és az alakítás körül való segéd-
kezés céljából saját költségén kiküldi.
Az ifjúság nevelése érdekében az egyesület els
sorban az elemi iskolákban nagyarányú akciót folytat a vallás-
és közoktatásügyi kormány állandó jóakaró támogatása mellett.
E végre állandó összeköttetést tart fenn az összes tanügyi
hatóságokkal és a tanítósággal, melyek rokonszenvesen segítik
el az egyesület akcióját.
Az akció fbb eszközei közé tartozik az egyesület állal
kiadott Gyér m e k n a p t á r, mely állat- és kivált madárvéd-
olvasmányokat nyújt és az utóbbi évben 127,000 példányban
kelt el az iskolák körében.
Az egyesület az akciójában közremköd tanítóság iránt
való elismerésének jeléül a 10 fillérért árusított Gyermeknaptár
árából egy fillért a tanítók özvegyeinek és ár\áinak segélyezé-
sére szánt alapba juttat.
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Az iskolai akció legfbb tényezjét a M a d a r a k é s F á k
napja intézményének fejlesztése képezi. Az egyesület abból a
célból, hogy a tanítóknak a nap ünneplé.se körül való teendi
megkönnyíttessenek, már két ízben irodalmi pályázatot hirdetett
oly munkák írására, melyek a néptanítóknak a nap miként
ünneplésére nézve útmn tatást és eladási mintákat nyújtanak.
A pályamunkákat madárvédelmi szempontból mindkét
esetben a királyi magyar ornilliologiai központ bírálta meg és
a kiadásra érdemesített és jutalmazott 14 pályamunka most már
két sorozatban és 4 kiadásban forog közkézen a tanítók körében,
a kik a munkákat ingyen és portómentesen kapják kézhez.
Egy harmadik irodalmi pályázat kiírása most van folya-
matban.
.4 Madarak és Fák napjának 1906. évben történt rend-
szeresítése óta a nap ünneplésérl évenként számos iskolából
érkezeit jelentés látott napvilágot napilapokban és folyóiratokban.
Az egyesület azonban nem bírt kell tájékozottsággal
aziránt, hogy a Madarak és Fák napjának ünneplése mennyiben
vert gyökeret az iskolákban és mennyiben felelt meg a miniszter
intencióinak és az intézmény céljának.
Ezen segítend az egyesület az 1910-dik évben egyelre
kísérletképpen a tanügyi hatóságokhoz és a tanítósághoz azzal
a kéréssel fordult, hogy a nap megünneplésérl az iskolák
jelentést legyenek és a jelentéseket feldolgozás és összeállítás
végett az egyesülethez küldjék be.
Ez els lépésnek eredménye az volt, hogy már az el.=
évben 1407 iskolából érkezett jelentés, melyek feldolgozását és
összeállítását az egyesület egy külön évkönyvben adta ki és
azt minden iskolának ingyen és portómentesen megküldötte.
A második 1911-dik évben már 2814 iskolából érkezett
jelentés és a most munkában lev harmadik évkönyv már
6005 iskola jelentésével számol be, mely emelkedés aránya
igen örvendetesnek mondható.
Itt kell megemlítenem, liogy az egyesület a Madarak és
Fák napjának megünneplésérl szóló jelentések összeállításának
egyöntetsége érdekében, a jelentésekre nézve kérd í v e k e t
állapított meg, adott ki és terjesztett a tanítóság kíirében. Az
ezidszerint 10 pontban foglalt kérdések kilerjeszkednek az
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iskola és a tanulók statisztikájára, arra a kérdésre, hogy az
ünnepély szabadban folyt-e le, az ünnepély programmjára, a
közremködkre, az Országos Ifjúsági Madárvédöligára stb.
Az egyesület abból a szempontból, hogy a Madarak és
Fák napjának iskolai ünnepe egész jelentségével érvényesüljön,
minden ide vonatkozó kiadványaiban hangsúlyozza, hogy az
iskolásgyermekek a Madarak és Fák napjára úgyszólván egész
éven át elkészíttessenek.
Az egyesület ennek a célzatnak elsegítése végett 1907-
ben megalkotta az iskolásgyermekek körében az Országos
Ifjúsági Madárvédligát.
Ez a liga minden alapszabály nélkül való, és egyszeren
egy a madarak és általában az állatok kímélését Ígér foga-
dalmon alapul, melynek megértésével és letevésével bármely
iskolás gyermek az egész országra terjed liga tagjává válik
és errl az iskola tanítója által kiszolgáltatott és nevére szóló
tagsági lapot kap.
. A tagsági nyomtatványok mind az egész országra nézve
az Országos Állatvéd Egyesület nevében vannak kiállítva, a
mely egyesület az összes nyomtatványokat saját költségén állítja
ki, és az iskoláknak ingyen és portómentesen küldi szét.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter közbelépése folytán
a belügyi miniszter is hivatalosan hozzájárul ahhoz, hogy az
Országos Ifjúsági Madárvédliga a fent érintett egyszer alakban
alapszabályok nélkül mködhessék.
A ligába eddig belépett iskolásgyermekek száma meg-
haladja a 350 ezret és a liga szervezésének gyorsítása céljából
az Országos Állatvéd Egyesület a szervezés mikéntjére nézve
útmutatást nyújtó munkát készíttetett, mely most van elbírálás
alatt.
Az Országos Állatvéd Egyesületnek az iskolákban foly-
tatott és fent vázolt akcióját, mely a Gyermeknaptár terjesztésén,
Madarak és Fák napja intézményének fejlesztésén és az Országos
Ifjúsági Madárvédliga szervezésén alapul, hat évi céltudatos
munka után a közoktatásügyi kormány az egyesület kimerít
emlékiratának teljes méltánylásával most már hivatalosan el-
ismerte és az egyesületnek a népiskolák keretében kifejtett
tevékenységét jóváhagyásával engedélyezte.
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A közoktatásügyi miniszter úr az összes tanügyi ható-
ságokhoz intézett rendeletében és köriratában (53,402. sz. a. f.
év június hó 22-én) azokat értesítette, hogy az egyesületet a
szóban forgó hármas ágazató akciójára felhatalmazta, a tanügyi
hatóságokat pedig felhívta, hogy az egyesület idevágó megkere-
séseinek tegyenek eleget és az egyesületet mködésében minden
irányban támogassák.
Az egyesület állandóan támogatja a szövetséges vidéki
egyesületeket az okszer madárvédelem fejlesztésére irányul'')
törekvéseiben, a mennyiben szószólójuk a földmivelési minisz-
tériumnál és a királyi magy. ornithologiai központnál, nyom-
tatványokkal igyekszik a madárvédelmi ismereteket népszer-
síteni. Ide tartozik többek között : Csörgey Titus a K. M. 0. K.
titkárának „Gyakorlati madárvédelmünk 1909—11.
évben“ cím, az Aquilában megjelent jelentésének az in-
tézet vezetjének. Hermán Ottó igazgatónak engedélyével külön
lenyomatban történt kiadása és terjesztése.
Ide sorozható továbbá az is, hogy az egyesület a magyar
földrajzi intézetnél a vidéki állat- és madárvéd egyesületek
érdekében kieszközölte, hogy a K. M. 0. K. ellenrzése mellett
megjelen madárképes levelezlapok lényegesen ked-
vezményes árban engedtetnek át az egyesületeknek.
Az egyesület továbbá a Kühnel-féle fészekodúgyárral
megállapodásra jutott az iránt, hogy a vidéki egyesületek ma-
dárvédelmi eszközöket a szállítási költségek elengedésével kapják
és ezekbl bizományi raktárakat tartsanak. A vidéki egyesületek
mindenesetre hézagos és a valóságon alul maradó jelentései
szerint az utolsó évben több mint 3000 fé.szekodút helyeztek el.
Midn ezekben nagyjában beszámolni kívántam arról a
tevékenységrl, melyet az Országos Állatvéd-Egyesület a ma-
dárvédelemnek társadalmi úton való felkarolása érdekében ki-
fejtett, hálás érzettel emlékezem meg a földmivelésügyi és vallás-
és k()zoktatásügyi miniszter uraknak az egyesület irányában
tanúsított pártfogásáról, mely az állami költségvetésben is ki-
fejezésre talált és szinte köszönettel tartozom a K. M. 0. K.
igazgatójának, Hermán Ottó-nak, nagyrabecsült barátomnak és
munkatársainak, a kik lekötelez elzékenységgel részesítették
az egyesületet szakszer támogatásukban.
Fördening des Vogelschutzes im Wege
der Gesellscliaft.
Von Isidor v. Máday Prásident des Landes-Tierschutz-
Vereines.
Der Vogelschulz in Ungarn gehort in den Wirkungskreis
des Ackerbaurainisteriums, welches sich in allén einschlágigen
Verfügungen aiif die, unter Leitung des fachbewáhrten Ottó
Hermán stehende Königl. Ungar. Ornithologische
Zentrale stützt.
Auf Grund der Vorschlage und Gutachten dieser Centrale
erfolgt die Schaííung und Erganzung der Gesetze und Verord-
nungen zum Schutze der Vügel, das Stúdium der Vogelwelt,
die Verbreitung der Facbkenntnisse, die Popularisierung der
praktischen Anleitungen, die Anwendung der Geráte für den
praktischen Vogelschutz usw.
lm Interessé der Verallgemeinerung des Vogelschutzes
und Beschleunigung der Erfolge, erwies es sich als notwendig,
dass das grosse Publikum die amtlichen Verfügungen, den
Intentionen der Regierung gemiiss mit tatkraftiger Mitwirkung
unterstützte.
Die Anregung und Erhaltung der gesellschaftlichen Mitwir-
kung hatte der im Jahre 1882 von Ottó Hermán gegründete
Landes-Tierschutzverein sich zr Aufgabe gemacht,
zu dérén Erfüllung eben Ottó Hermán den ersten Anstoss gab,
als er bereits im Jahre 1900 den Antrag stelite, dass der
V^erein Schritte unternehmen müge, dass der in den Verei-
nigten Staaten von Nord-Amerika bestehende »Vogel- und
Baumtag« auch in den ungarischen Schulen gefeiert werde.
G*
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Verschiedener Hindernisse wegen konnle dér Véréin erst
iin Jahre 1906 den Antrag Ottó Hermans verwirklichen, als
dér damalige Minister für Kultus und Unlerricht die Feier
des Vogel- und Baumtages in allén Elementar-
schulen des Landes als obligatorisch anordnele.
Dem entsprechend bemühte sich dér Véréin die Mihvir-
kung dér Gesellschaft systematisch zu organisieren.
Die Tátigkeit des Vereines bewegte sich in zwei Haupt-
richlungen : die Gewinnung des Publikums und
die Erziehung dér Jugend.
In den Kreisen des grossen Publikums
bemühte sich dér Véréin im Wege seiner Monalsschrift Pro-
paganda zu machen, und ist bestrebt die für den Vogelschulz
sich Interessierenden in je mehr Vereinen zu konzentrieren, und
diese Vereine in zielbewusster und harmonischer Mitarbeit zu
erhalten.
Zu diesem Behufe hat dér Véréin ein Musterstatut
für die Gründung von Provinzvereinen verfasst
und für dasselbe die Genehmigung dér Regierung erwirkt.
Dér Véréin verfasste und edierte eine besondere Schrift, welche
orientierende Anleitung über die Konstituierung und Tátigkeit
neuer Vereine enthalf.
Sámtliche Tier- und Vogelschutzvereine in dér Provinz
alliierte dér Landes-Tierschutzverein in einem Verbande, als
dessen Zentrum dér Landes-Tierschutzverein wirkt.
Das Zentrum fordert von den Provinzvereinen nichl nur
keine Beitrage, sondern bestreitet sámtliche Kosten des Ver-
bandes aus eigenen Mitteln.
Dér Landesverein versendet seine Monatsschrift, als Organ
des Verbands an sámtliche Mitglieder aller dem Verbande
angehörenden Vereine und erhebt hiefür nur den minimalen
Betrag von ÖO Heller pro .lahr und Mitglied.
Dér Landesverein unterstülzt die Bihlung von neuen
Vereinen auch dadurch, dass er dieselben mit Gratisschriften
und Drucksorlen versieht, und DelegierLe behufs Haltung von
Vortriigen und Beihilfe bei dér Konstituierung auf eigene
Kosten entsendet.
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Ira Interessé dér entsprechenden Erziehung dér
Jugend hat dér Véréin mit wohlwollender ünterstützung
des Ministeriums für Kultus und Unterricht in erster Reihe
in den Volksschulen eine ausgebreitete Aktion eingeleitet. Zu
dicsem Behufe unterhált dér Véréin eine permanente Verbin-
dung mit sámtlichen Unterrichtsbehorden und mit dér Lehrer-
schaft, welche mit Sympathie die Aktion des Vereines fördern.
Die Hauptfaktoren dicsér Aktion sind : dér durch den
Landesverein herausgegebene Kinderkalender, welcher
Lesestücke über Tier- und besonders Vogelschutz enthalt und
irn letzten Jahre bereits in 127,000 Exemplaren in den Schulen
Absatz fand.
Als Zeichen dér Anerkennung für die, bei dér Aktion
mitwirkenden Lehrer, entrichtet dér Landesverein nach jedem,
mit 10 Heller abgesetzten Exemplar des Kinderkalenders cinen
Heller an den zr ünterstützung dér Witwen und Waisen dér
Lehrer bestimmten Fond,
Den hervorragendsten Faktor dér Aktion in dér Schule
bdet die Förderung dér Feier des Vogel- und Baumtages.
Damit den Lehrern die Mitwirkung bei dér Feier des
Vogel- und Baumtages erleichtert werde, hat dér Véréin bereits
zweimal Preis-Konkurrenzen für die Verfassung solcher Schriften
veranstaltet, welche den Volkslehrern Anleitung zr Feier des
Tages und Mustervortrage bieten sollen.
Die konkurrierenden Schriften wurden in beiden Falién
durch die Königl. Ung. Ornithologische Zentrale zensuriert
und die pramiierten 14 Preisschriften sind bereits in zwei
Serien und vier Ausgaben in den Handen dér Lehrerschaft,
welcher dér Véréin dicse Preisschriften gratis und porlofrei
verabfolgt,
Eine dritte Preisausschreibung für ahnliche Schriften
bereitet dér Véréin eben jetzt vor.
Seit dér Inaugurierung des Vogel- und Baumtages gelang-
ten alljahrlich zahlreiche Berichte über die stattgehabte Feier
aus den Schulen an den Véréin und wurden solche auch in
Zeitschriften veröfíentlicht.
Dér Véréin hatte aber keine genügende Orientierung
darüber inwieweit die Feier des Vogel- und Baumtages in den
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Schulen Wurzel gefasst hat, und inwieweit die Inlenüonen
des Ministers und die Ziele dér Institutionen Yerwirkliciit
wurden.
üm hier Abhilfe zu schaííen, wendete sich dér Véréin
iin Jahre 1910 vorlaufig versuchsweise an die Schulbehörden
und Lehrer mit dér Bitté, dass die Schulen über die Feier
des Tages Bericht erstatten und dieselben dem Véréin behufs
Aufarbeitung und Verölíentlichung einsenden mügén.
Dér Erfolg dieses ersten Schrittes war, dass bereits im
ersten Jahre aus 1407 Schulen Berichte einlangten, dérén
Aufarbeitung und Zusammenstellung dér Véréin in einem
besonderen Jahrbuche veröffentlichte und jeder berichterstat-
tenden Schule gratis und portofrei zusandle.
lm zweiten Jahre — 1911 — erhielt dér Véréin bereits
aus 2814 Schulen Berichte und das eben jetzt in Vorbereitung
beíindliche Jahrbuch für 1912 enthalt Berichte aus 6005
Schulen, welches Anwachsen als erfreuliches Moment bezeich-
net \verden muss.
Hier muss erwahnt AA'erden, dass dér Véréin behufs
gleicher Grundinge dér Zusammenstellung dér Berichte einen
Fragebogen verfasste und in den Kreisen dér Lehrer
verbreitete. Dér Fragebogen enthalt derzeit 10 Punkte, Avelche
sich auf die Statistik dér Schule und Schiller — auf die Frage,
ob die Feier im Freien abgehalten Avurde — auf das Programm
dér Feier, — auf die MitAvirkenden — auf die Landesliga dér
Jugend zum Schutze dér Vögel usav. beziehen.
Aus dem Gesichtspunkte, dass die Schulfeier des Vogel-
und Baumtages in ihrer ganzen Bedeutung sich geltend machen
müge, betont dér Véréin in allén diesbezüglichen Editionen,
dass die Schulkinder für den Vogel- und Baumtag geAAusser-
massen das ganze Jahr hindurch vorbereitet Averden mügén.
Dér Véréin hat behufs Erreichung dieses Zieles im Jahre
1907 in den Kreisen dér Schulkinder die »Landesliga dér
Jugend zum Schutze dér Vügel« gegründet.
Diese Liga entbehrt absolnt jedes Statuts und beruht
einfach auf einem Gelübnis dér Schonung dér Vügel und über-
haupt aller Tiere. Mit dem Verstiindnis und dér Ablegnng des
Gelübnisses kann ein jeder V’^olksschUler Mitglied dér auf das
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ganze Land sich erstreckenden Liga werden und erhált vöm
Volksschullehrer eine, auf seinen Namen ausgestelUe Mit-
gliedskarte.
Die Driicksorten dér Liga lantén für das ganze Land iin
Namen des Landes-Tierschutzvereines, welcher die samtlichen
Drucksorten auf eigene Rostén herstellen liisst und den Schulen
gratis und portofrei zr Verfügung stellt.
Über Intervention des Ministers für Kultus und Unterricht
hat auch dér Minister für Inneres seine Genehmigung dazu
gegeben, dass die Liga in dér oben erwiihnten einfachen Form
oh ne Statuten bestehen und wirken dürfe.
Die Anzahl dér bisher dér Liga beigetretenen Schulkinder
übersteigt die Zahl von 350,000. lm Interessé dér Beschleuni-
gung dér Verbreitung dér Liga, hat dér Landes-Tierschutz-
verein eine Anleitung zr Organisierung dér Liga verfassen
lassen, welche eben jetzt unter Zensur steht.
Nach sechsjahriger zielbewusster Arbeit hat sich dér
Landes-Tierschulzverein mit einem erschöpfenden Memorandum
an den Minister für Kultus und Unterricht gewendet, dér
nunmehr die von dem Véréin in den Volksschulen geleitete
Aktion, welche auf dér Verbreitung des Kinderkalenders, dér
Förderung des Vogel- und Baumtages, und dér Organisierung
dér Vogelschutz-Liga beruht, amtlich anerkannt und die Tatig-
keit des Vereines innerhalb dér Schulen offiziell genehmigt
und gestattet hat.
Dér Minister für Kultus und Unterricht hat mit Verord-
nung und Zirkular (s. Z. 53,402 1. J. den 22. Juni) samlliche
Unterrichtsbehörden verstandigt, dass er den Véréin zu dér
erwiihnten dreifachen Aktion ermiichtigt hat, die Unterrichts-
behörden aber aufgefordert, dass sie dem diesbezüglichen
Ersuchen des Vereines Folge gébén und den Véréin in seiner
Tiltigkeit in jeder Bichtung hin tatkriifüg unterstützen mögen.
Dér Zentralverein unterstützt bestiindig die Provinz-
vereine in ihren Vogelschutzbestrebungen, insofern er ein Für-
sprecher derselben bei dem Ackerbauministerium und dér Kön.
Ungarischen Ornithologischen Zentrale ist und bestrebt ist, mit
Druckschriften die Vogelschutz-Kenntnisse zu popularisieren.
So hat unter anderem dér Véréin die Arbeit des Sekretars
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Tilus Csörgey über den »Praktischen Vogelschulz in
Ungarn 190 0— 1911 «, welche im Jahrbuch der K. iJng.
Ornithologischen Zentrale »Aquila« erschienen ist, mit Geneh-
mignng des Direktors Ottó Hermán in Sonder-Abdruck heraus-
gegeben und verbreitet.
Audi hat der Véréin bei deni Geographischen Institut
(Aktiengesellschaft) erwirkt, dass die, von demselben lieraus-
gegebenen, unter Kontrolle der Ornithologisdien Zentrale
erscheinenden Vogel-Bilder-Korrespondenzkarten
den Provinzvereinen zu bedeutend ermassigten Preisen abge-
geben werden.
Weiters hat der Véréin mit der Kühnelschen Fabrik für
Vogelschutzgeríite ein Abkommen getroí'fen, dass die Provinz-
vereine die Geráte fraditfrei erhalten und von denselben ein
Kommissionslager errichten.
Die Provinzvereine habén nádi den lückenhaften und
unter der Wirklichkeit bleibenden Beriditen im letzten Jahre
über 3000 Nistkilstchen angebracht.
Indem icli im Vorhergehenden im ganzen und grossen
Bechnung ablegen wollte über die Tatigkeit, welche der Véréin
im Interessé der Mitwirkung der Gesellschaft zu Gunsten des
Vogelschutzes entwickelt hat, erwahne icli mit dankbarem
Gefühl das Wohlwollen der Minister für Ackerbau sowie für
Kultus und Unterricht, weldies audi in dem Staatsvoransdilage
Ausdruck gefunden hat und spreche meinen aufrichtigen Dank
nieinem geschatzten Freunde Ottó Hermán, dem Leiler der
Ornithologisdien Zentrale und seinen Mitarbeitern aus, welche
mit verbindlicher Zuvorkommenheit dem Vereine ihre fach-
gemasse ünterstützung zuteil werden liessen.
Dér Vogel am Nest"")
Von Prof. Dr. Martin Braess in Dresden.
Wer wüs.ste nicht aus eigener Anschauung und Erfahrung
einen Beitrag zu diesem ansprechenden Thema zu liefern! Es
gibt kein reizenderes Bild, keinen lieblicheren Anblick, als ein
Vogelparciien, wenn es in einem versteckten Winkel sejn Nest
baut, eine Vogelmutter, die brütend auf den Eiern silzt und
den Beobachter mit grossen seelenvollen Augen anschaut, als
wollte sie bitten ; zerstöre inir nicht mein einziges Glück ! Das
Elternpaar, wie es abwechselnd herzufliegt, uin den Kleinen
Bissen um Bissen zu reichen — ein ganzes Buch könnte mán
schreiben, und doch würde mán den Stoff niemals erschöpfen
:
mit jedem neu erwachenden Lenz hundert neue reizvolle Bdder!
Nestbau und Kinderpflege, das sind wohl die
grössten Ereignisse in dem Leben unsrer gefiederten Freunde.
Dem Wipfel des Baumes, dem niederen Strauchwerk, eine in
Astloche, dem Aachen Bódén, oder gar einer Erdhöhle hat das
Vogelpárchen sein Nest anvertraut, das nun wochen- und
monatelang den Mittelpunkt für das kleine Vogeldasein bildet.
Die freien Segler dér Lüfte, die vielleicht vor ein paar Tagén
erst von dér weiten Reise heimgekehrt sind, miteinemmal liaben
sie sich sesshaft gemacht: tagsüber nur kleine AusAüge, kaum
ein paar Kilométer weit; die Nacht aber verlriiumen sie ira
oder am Nest, das Köpfchen unter dem Fiiigei versteckt
kleine, hilAose Geschüpfe.
Ist schon bei dér Auswahl des Nistplatzes und bei dem
Bau dér Kinderstube das Vogelpárchen aufs ángstlichste bemüht,
das stille, verborgene Platzchen jedem unberufenen Blick zu
entziehen, so wachst diese Sorge doch noch von lag zu Tag
bis zu dem Augenblicke, wo die Kleinen den ersten Schrilt in
*) Aus dér »Ornithologischen Monatsschrift«.
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die Welt wagen, die ihnen ach! oft so feindlich gesinnt ist.
Nur die grossen Vögei, die wehrhaften, welche leicht jeden
Feind in die Flucht schlagen können, sind nalürlich in dieser
Reziehung weniger angstlich, namentlich dann, wenn sie mit
vielen ihresgleichen in grosseren oder kleineren Kolonien brüten.
Hier gibt es nichts zu verheimlichen
;
schon die Menge dér
Bewohner verriit jedem die Ansiedlung. Aber dér Platz ist für
den heimlich heranschleichenden Vierfüssler meist unerreichbar,
und dér gefiederte Rauber wird von den Imndert und tausend
Vogelaugen zr rechten Zeit bemerkt
;
den véréin ten Kraften
muss auch dér sUirkere Feind weichen.
Anders dér kleine, fern von allén Genossen brütende
Vogel.*Jede seiner Handlungen wird, wenn mán so sagen will,
immer von dem Gedanken begleitet und beherrscht ; wie ver-
birgst du das Nest, oder — falls es entdeckt ist — wie wendest
du noch im letzten Moment die drohende Gefahr von ihm ab ?
Ob dér Vogel dabei bewusst, d. h. denkend handelt oder unbe-
wusst, alsó instinktiv das Richtige triíít, das i.st eine Streitfrage,
dérén Beantwortung jedem einzelnen überlassen bleiben muss.
Es kommt ganz auf den Standpunkt an, den wir dér Tierseele
gegenüber einnehmen wollen.
Schon die Art, wie dér Vogel, namentlich dér Bodenbrüter,
das Nest verlilsst und wieder zu ihm zurückkehrt, zeugt von
bewundernswerter Vorsicht und ist für die Erhaltung dér Familie
von grösster Bedeutung. Die Feldlerche z. B. íliegt niemals
unniittelbar vöm Nest in die Höhe, sondern liluft zuniichst ein
Stück am Bódén hin, ehe sie sich in die Luft erhebt
;
das
ackerfarbene Gewand entzieht den Vogel hierbei allén Blicken,
oder es schützt ihn die sprossende Saat, das niedrige Gras,
dass ihn niemand bemerkt. Und kehrt die Lerche wieder zuni
Neste, so falit sie stets an einer etwas entfernten Stelle ein,
uni dann ungesehen, vöm Gras verdeckt, nach dem verborgenen
Nestchen zu rennen. Wachteln, Rebhüner, Sumpfhüner,
selbst die grossen Trappén, maciién es ebenso. Nie wird sich
ein Trappenweibchen íliegend dem Neste niihern, sondern ganz
niedergeduckt schleicht es im Getreide heran. Ueberhaupt lliegl
es zr Brutzeit selten auf, wie auch das iMannchen alles aulfiUlige
Gebaren vermeidet. Nilhert sich jemand, so schauen ihre Augen
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nur gerade über die Saat hinweg, und kommt den Vögeln die
Sache verdachtig vor, so verschwinden sie ungesehen im hohen
Getreide. ^in ganz iihnliches Verhalten schildert Naumann vöm
brütenden Kranich. Auch dér Habié bt verrat seinen Horst
nicht so leicht. Tagé- und wochenlang suchl dér Jáger und —
findet ihn nicht. Denn niemals schwingt sich dér Habicht aus
freier Luft auf den Bauin ein, dér seinen Horst tragt, sondern
er fasst zunachst auf einein andern Wipfel Fuss
;
von hier halt
sein Falkenauge ümschau, und erst dann, wenn keine Gefahr
zu befürchten ist, íliegt dér Riiuber im Schutze dér Baume
blitzschnell zum Horst. Auch kleine Höhlenbrüter, Meisen und
K leibe r, Rotschwánzchen und andere, blitzartig schnell
sind sie in dér Asthöhle verschwunden, und mit derselben Hast
stürzen sie wieder hervor.
Grosste Ruhe am Nistplatze ! Das ist ein Gebot dér Vor-
sicht, welches von allén einzeln brütenden Vögeln aufs gewis-
senhafteste befolgt wird. I.)ie E i c h e 1 h a h e r z. B., die doch
sonst sehr laut sind und den Frieden des Waldes so oft durch ihr
hassliches Kreischen storen, verhalten sich wahrend dér Brutzeit
auífallend still
;
leise, dass sie niemand bemerkt, íliegen sie zu
Neste, und auch die Elstern, dérén Schwatzhaftigkeit sogar
sprichwörtlich geworden ist, können sich bezahmen und haltén
den Schnabel in dér Nahe ihres kleinen Horstes, so dass man-
cher Landwirt von ihrer Wochenstube auf seinem Grundstücke
keine Ahnung hat. ,,Ruhig Blut“ muss sich aber vor allém die
Vogelmutter bei dem sülien Brutgeschaft bewahren, dass sie
nicht gleich bei jeder Störung, bei jeder Gefahr hervorpoltert,
wodurch sie das Netschen nur um so sicherer verraten würde.
ünser Hausrotschwiinzchen lilsst sich nicht stören, auch
wenn wir behutsam eine Ranke dér Jungfernrebe an dér Laube
zurückbiegen, um neugierig cinen Blick in die Wochenstube
zu werfen. Besonders gégén das Ende dér Brütezeit, wenn
vielleicht schon zárté Pieptöne in den Eiern dér Mutter das
Leben verkünden, das sie mühevoll dem Gelege entlockt hat,
sitzen die Vögel ausserordentlich fest. Es ist, als wüssten sie
es, dass plötzliche Flucht dem nahenden beinde das Nest
rettungslos preisgeben würde 5 vielleicht ist es doch noch dem
feindlichen Spürsinn entgangen, so scheint dér Vogel zu denken
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Ich glaube, die Zahl dér Vogelnesler, an denen wir bei unsern
Spaziergangen in AYald und Féld unmittelbar und doch ganz
ahnungslos vorübergehen, ist ausserordentlich gross. Freilich
kostet dies treue Ausharren ain Brutort bisweilen dem mütter-
lichen Vogel das Leben
;
schnell packt ihn dér Ráuber oder er
falit, wie manches Rebhun, manche Wachlel, dér Sense oder
Mahmaschine zum Opfer.
Am rührendsten aber offenbart sich die Liebe dér Mutter,
wenn diese — scheinbar wenigstens — ihre eigene Person
preisgibt, um die Aufmerksamkeit des Feindes von dem gefahr-
deten Nest abzulenken. Da hat im dichten Geást eines Berbe-
ritzenstrauchs die Zau n grasmü eke ihr Nestchen erbaut,
kauni einen Meter hoch, so dass wir zwischen den zurückge-
bogenen Zweigen bequem von oben hineinschauen künnen. Die
kleine Wiege beherbergt vier junge, die zieralich ílügge sind :
dér alté Vogel sitzt am Nestrand, eben im Begriíí, seine Kinder
mit einer grünen Spannerraupe zu beglücken. Ein liebliches,
reizvolles Bild ! Leise piepen die Kleinen, die weitaufgerissenen
Schnilbel dem altén Vogel entgegenstreckend
;
dieser aber
blickt uns unverwandt mit seinen schönen, klugen Augen an.
Regungslos sitzt er auf seinem Platze
;
keine Bewegung verrat
die seelische Erregung. Auch das zárté Piepen dér Jungen ist
verslummt
;
sie habén ihre Köpfehen zurückgezogen, und so
bewegt sich nichls als die Raupe im Schnabel dér Grasmücke.
Plötzlich lüsen wir durch eine ungeschickte Bewegung den
Bann : das ^Müllerchen“ falit zu Bódén, uns vor die Füsse,
und wie gelahmt hüpft es nun mit halbgeüffneten, zuckenden
Schwingen, jetzt ein Beinchen, jetzt einen Flügel nachschlejjpend,
durchs niedere Gras davon, nur bestrebt, so schnell als müglich
aus dér Nahe des Nestes zu kommen. Dér ünkiindige folgt
natürlich dem taumelnden Vogel weiter und weiter
;
schon
glaubt mán mit sicherem Griff das erbarmungswürdige Geschöpf
packen zu künnen — aber sieh ! mit einemmal schwingt es
sich in den Wipfel eines Baumes, und ganz verblülft schaut
mán dem kleinen Vogel nach, dér so opferfreudig es versuchU
seine Brut vor dem vermeintlichen Feinde zu retten.
Solche Verstellungskiinste üben auch andere Grasmücken,
ferner unsre Laubvogelarten, z. B. dér Fitis, aber auch grüssere
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Vögel wie Kiebitz und R eb hun, immer dann, wenn sie
ganz plötzlich beim Brutgeschaft überrascht werden. Ob es sich
dabei um eine mit Bewusstsein und Berechnung ausgeführte
Tiluschung handelt, oder ob dér Schreck es ist, dér dem Vogel
die Glieder geliihmt hat, dass er erst dann wieder die Herrschaft
über sie gewinnt, wenn dér AíTekt nachlasst, sobald er namlich
den Feind nicht mehr in unmittelbarer Nahe des Nestes weiss,
das müssen wir dem Urteile des Lesers überlassen. Nur einige
verwandte Erscheinungen aus dér Tierwelt möchte ich bei
dieser Gelegenheit anführen. Zahlreiche Insekten, aber auch
Amphibien, wie Laubfrösche oder ünken, „stellen sich tot“,
wenn sie keine Möglichkeit sehen, dem Feinde zu entfliehen.
Von Kafern nenne ich nur den Fügén- oder Fillenkafer, den
Fallkafer und den unter dem Namen „Totenuhr“ bekannten
Klopfkafer, dér sich bei Berührung so hartnackig totstellt, dass
mán ihn auf eine Nadel spiessen oder an einer Flamme braten
kann — er rührt sich nicht. Hier handelt es sich ganz entschie-
den um einen Zustand vollkommener Starrsucht. Auf dér andern
Seile üben auch einige dér hochstorganisierten Tiere dasselbe
Manver, z. B. Freund Reineke, dér schlaue Retrüger, dér durch
diese List schon manchem Jager unter den Handen entwischt
ist
;
ebenso sucht das amerikanische Opossum, wenn es den
Stockschlagen dér Bauern, dérén Hühnerslalle es gern besucht,
nicht mehr entgehen kann, im Totstellen das letzte Heil. Hier
handelt es sich — unserer Meinung nach — um eine beabsich-
tigte Tauschung. Beim Vogel aber kann mán zweifelhaft sein ;
dér slarre, regungslose Blick, die unbeholfenen Bewegungen
dér Flügel und Beine bei dér Flucht, die plötzliche Wiederkehr
des normalen Zustandes ; dies alles lasst uns vermutén, dass
wir’s hier mit einer hypnotischeri V^Hrkung zu tun habén.
Andererseits zeugen aber gerade beim Vogel so viele Handlungen
von Klugheit, Ueberlegung, Berechnung, dass wir auch denen
—
wenigstens nicht unbedingt — widersprechen möchten, die in
dem beschriebenen Verhalten dér Vogeleltern eine Aeusserung
des Verstandes erblicken, so schwer es uns auch falit, zu glauben,
dass dér Vogel solch schlauen Kniíf, dér seiner íntelligenz
ebensoviel Éhre maciién würde wie seiner Liebe zu Nest und
Brut, absichtlich und mit vollem Bewusstsein in Szene setzt.
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Noch einen andern Kunstgrifí üben die Kiebi tze aus,
um den Eiersucher von ihrer Niststelle wegzuführen ; schon
Alberlus Magnus (f 3 280) maciit darauf aufmerksam. Wenn
mán auch noch iveit von den Eiern entfernt ist, so kommen
doch .schon die schwarzweissen Vögel taumeinden Fluges ganz
nahe herbei, umflattern mid umschreien uns gar angstlich, als
ivollten sie sich auf die Ruhestörer stürzen, entfernen sich
ívieder und erscheinen von neuem mit klaglichem Rufe. Je
mehr wir uns nun zufiillig den Rrutplatzen nahern, um so
ruhiger werden die Vögel, so dass dér Unerfahrene oftmals
kurz vor dem Ziele seiner Wünsche kehrt machf, weil er aus
dem Verhalten dér Vögel schliesst, die eingeschlagene Richtung
sei die falsche. Uebrigens iveiss dér Kiebitz den Eiersammler
und Jüger von dem Schafer mit dér harmlosen Herde ivohl zu
unterscheiden. Die friedlichen Wiederkauer lasst das briitende
Weibchen ganz ruhig bis didit an das Gelege herankommen,
dann erst treibt es sie mit ílatternden Schwingen weg; dér
Hund des Jagers aber wird von den mutigen Vögein bereits
angegriíTen, wenn er noch weit von dér Brutstelle entfernt ist.
Ja es geschieht wohl, dass die erboslen Kiebitze dem Feinde
blutige Streiche versetzen und ihn so in die Flucht schlagen.
Wie die Sorge um die Rrut selbst kleinen, friedlichen
Vögein oftmals einen geradezu erstaunlichen Mt einflösst, dass
kann mán z. R. auch an unsern Schwalbchen beobachten.
Sobald sich irgend ein Raubvogel in ihrein Revier zeigt, gleich
umflattern und umkreisen sie ihn; ja sie verfolgen den Verhass-
ten eine weile Slrecke, worauf sie dann frohlockend wieder
zu ihren Nestern zurlkkkehren. Noch aufí'alliger ist vielleicht
das Verhalten dér weissen Rachstelzen, die jeden Raub-
vogel, ebenso den Kuckuck, den sie gleichfalls für einen solchen
haltén mögen, gemeinsam in die Flucht zu schlagen suchen.
Aus allén Richtungen schiessen in bogigem Fluge die zierlichen
Vögel herbei und ruhen nichl eher, als bis dér Feind die Grenze
ihres Reviers hinter sich hat. Selbst dem Menschen gegenüber
keimen manche Vogeleltern keine Furcht, und zwar nicht iiur
die grossen Raubvügel, die Adler und Falken, sondern auch
kleinere Vögel, wie ElsLern, Hüher u. a., ja ich weiss einen
Fali, wo ein A m s e 1 w e i b c h e n auf einen jungen Rurschen
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sliess und ihn an dér Wange verletzLe, als er sich dein Neste
naherle.
Die Lachmöven, die in unsenn Elb- und Odergebiet
an vielen grosseren Teichen kolonienweise brüten, sind auch
ungeheuer aufgeregt, sobald wir den Kahn von dér Kette lüsen
und uns nur ein Stückchen vora Ufer entfernen. Schreiend
konimen sie uns enlgegen geflogen, ziehen hoch in dér Luft
ihre Kreise, sausen dann hernieder als wollten sie nacli uns
stossen und schwingeu sich mit klaglichein Rufe wieder in die
Hühe. Von Minute zu Minute wachst ihre Zahl, wie dér ohren-
betaubende Larm ihrer Stimmen. Da klatscht es in unsern
Kahn, zwei-, dreimal : ílüssige Exkremente — wollen uns die
Vögel mit diesen, wie es scheint, wohlgezielten Geschossen
vertreiben? Manchera Feinde gegenüber mag das sonderbare
Bombardement wohl Erfolg habén
;
aber eine Absicht liegt
natürlich nicht zu Grunde. Dér Schreck ist es, dér solche
natürliche Absonderung veranlasst
;
sie beruht auf nervösen
Reflexen, und genau so wie Ringelnattern oder Kröten, ferner
viele Kafer und Raupen stinkende Safte aus After oder Mund
treten lassen, sobald mán die Tiere in Angst jagt, so sondern
unter gleicher Voraussetzung Müven, Seeschwalben und viele
andere Vögel ihren mehr oder weniger ílüssigen Kot ab.
Nicht selten bedeckt dér brütende Vogel, ehe er sein
Nest verla.sst, das Gelege mit Nistmalerial. Das hat den Zweck,
ein zu schnelles Erkalten dér Eier zu verhüten
;
aber auch vor
unberufeuen Blicken werden auf solche Weise die Eier geschülzt.
So zieht z. B. das Weibchen des kleinen Lappentauchers,
noch ehe es angefangen hat zu brüten, stets ein Hilufchen
Nistmateriel vöm Rande des Nestes über das Ei, dass es eben
gelegt hat, ja dér Haubentaucher holt, wenn er sich von
seinem grossen Schilfnest entfernt, gewöhnlich erst einige Wasser-
pflanzen aus dér Tiefe, die er über das Gelege ausbreitet.
Dadurch erhalten seine Eier mit dér Zeit ein schmulziges
Aussehen. Das weichste Betlchen für die Eier und spater für
die Jungen bereitet bekanntlich die E i d-e r e n t e. Ist das Gelege
bald vollzahlig, so rupft sie sich die zártén grauen Daunen an
dér Brust und am Bauche aus und bettet die Eier darauf j ja sie
bildet schliesslich aus dicsem kostbaren Stoff cinen dichten
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molligen Kranz um die Eier, von dem sie dann nimmt, uin
diese zuzudecken, sobald sie einmal das Nest verlasst.
Besonders vorsichlig sind, wie wir bereits gesehen habén,
die Allén dann, wenn sie Junge im Nesle habén. Hier soll
noch auf einen bemerkenswerten Umstand hingewiesen werden,
auf den Düngerexport, dér von unsern Kleinvögeln mit einer
Gewissenhaftigkeit betrieben wird, an der sich mancher ein
Beispiel nehmen könnte. Fullerbringen isi eins, aber die Kinder
sauber hallen und irocken légén darf auch nicht versaumt
werden. Jungvügel, so sagte ich an anderer Stelle, gleichen in
dieser Beziehung einem Verkaufsautomalen : schiebt mán ihnen
einen Bissen in den Schnabel, so lüst die Schluckbewegung
zugleich Bewegungen des Hinlerleibs aus, und mit ziemlicher
Sicherheit ist darauf zu rechnen, dass der kurze Dickdarm ein
Kotballchen ans Tageslicht fördern wird, den Rest einer früheren
Mahlzeit. Das wissen auch die Vogeleltern, und an jedem Finken-
nest, an jedem Meisenkasten kann man’s beobachten : mit
einem Bissen íliegt der alté Vogel zu seiner Brut und mit
einem erbsengrossen weissen Packchen beladen kommt er wieder
heraus. Diesen kleinen Kotballen lasst der alté Vogel hald
ir’gendwo aus dem Schnabel fallen, niemals aber in der aller-
nachsten Umgebung seines Nestes
;
djen dadurch würde dessen
Standort dem am Bódén schleichenden Rauber nur zu leicht
verraten werden. Grosse und starke Vögel, namentlich auch
solche, die wie die Fischreiher auf sehr hohen Baumen horslen,
oder in grossen Gesellschaflen auf unzuganglichen Klippen und
Felsen, wie die meisten Seevogel, kennen diese Sorgfalt selbst-
verslündlich nicht; ja an solchen Kolonien hauft sich Unrat
und Schmulz bisweilen fusshoch an.
Das Sprichwort sagt: „Ein schlechter Vogel, der sein Nest
beschmutzt“
;
es hat vollstandig recht, wenigslens in bezug auf
die allermeisten Nester unsrer Kleinvügel. Da steht z. B. in der
Astgabel eines vöm Herbstwind entblatlerten Baumes der
zierliche Bau einer F i n k e n f a m i 1 i e. Sechs Junge sind zunachst
dalin aufgewachsen, bei der zweiten Brut aber nochmals vier
Stück. Und trolz dieser zehn Kinder, die hier gross wurden,
nicht die geringsle Unsauberkeit ! Das Nest könnte sofort wieder
bezügen werden. In den erslen 'l'agen oder Wodien, Avenn die
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Neslhocker noch ganz Idein sind, betreiben die Eltern den
Düngertransport in dér eben beschriebenen Weise
;
sind aber
dann die Jungvögel schon etwas grösser geworden — an unsern
Hausfreunden Schwalbe und Storch kann man’s sehr gut
beobachtan —
,
so richten sie ihre Kehrseite nach dem Rande
des Nestes, und mit merklichem Drucke senden sie die Ursache
ihrer Beschwerde über den Rand dér Kinderstube hinaus. Nur
iramer stubenrein ! Das ist eine slrenge Forderung vernünftiger
Hygiene.
Wie es dem Vogel angeboren ist, sein Nest in einer
bestimmten Weise zu bauen, von dér er immer nur bis zu
gewissen Grade abweicht, so beruhen auch allé andern Tátig-
keiten, die mit dem Fortpflanzungsgescháft in Verbindung stehen,
auf altererbter Gewohnheit. Und wie ein angeborener Trieb
den Zögvogel im Spatsommer oder Herbst veranlasst, warmere
Gegenden aufzusuchen und im Frühling wieder nach dér Heimat,
wo seine Wiege stand, zurückzukehren, so tragen auch allé
Handlungen am Nest einen triebartigen Charakter. Dér Ablauf
dér Vorstellungen vollzieht sich mit einer gewissen Notwendig-
keit und lost mehr oder weniger mechanisch ganz bestimmte
Strebungen aus. Und gerade dieser psychische Mechanismus ist
für die Erhaltung des Individuums und seiner Nachkommen-
schaft von höchstem Werte. Ware das Tier in jedem kritischen
Augenblicke lediglich auf seine Urteilskraft angewiesen, wie oft
würde diese versagen ! Geht es uns Menschen nicht ebenso ?
Orv.-Ter ii. Egy. XXIII. (Uj. f. XX.XII.) k.
Jankovics Marcell könyve: Az Alpesek.
Irta: dr. Komarnicki Román.
Mikor tekintetemnek szárnyai is elfáradtak már, hogy a
magasságokban szánjanak a sasokkal s megtértem onnan a
völgynek ölébe pihenni, — oly szeretve, oly szívesen nézem el
akkoron a magányos hegyi tónak szeliden ringó, halkan mereng
tiszta tükrét. Ott a síma víznek szintjén, odavarázsoltan meg-
találom ismét a maga hségében azt a világot, melyben emlé-
keket szedni jártam még az imént, mely komor falaival a
tókatlannak békéjét rzi, — ott a rezg víznek tükrén lebegve
megláttam újra a teremtésnek némaságukkal is fenségesen
hirdet emlékköveit: a nagy hegyeket.
Most mikor már hónapok óta elszállt a búcsúnak napja,
hogy utólszor jártam azokon az ösvényeken, melyeket egy-
koron még tekintetem is félve került, s az álomregéket mereng
tiszta hegyi tó sem ad immáron a fáradt tekintetnek szelid
pihenést, — most mikor szürke nehéz köd kavarog köröttem
s a hétköznapnak zrzavaros hullámai: a rég elhagyott, de el
nem feledt szép hegyvilágból — egy csendes szi estén — új
köntösben, régi kedves ismers tévedt el ismét közibénk.
Egy könyv akadt a kezembe a minap : letettem, hogy
újból felvegyem, hiszen belle megszokott meghitt hangján
sokszor hallott kedves sorok csengenek felém s szavára sok-
szor érzett nemes érzelmek rezdülnek újra lelkemnek húrjain.
Az esthajnalnak bíbor gyönyörében úszó hideg Dolomitokat
láttam e könyvben viszont, Teli hazájának hegyóriásait, Engadin
és Bern fehér csodáit, Wallis, Savoya és Biemont jégkoronás
fejedelmeit tárta elémbe e lapokon egy tiszta férfi lélek, egy
nemesen érz kedély, híven tükrözve, úgy mint az a tiszta
csillogó hegyi tó. Irt róluk, nem úgy mint azt mások tevék.
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adott nekik színt és alakot, sajátost és utánozhatatlant, adott
nekik lelket önmagából, az mi a férfijellemnek legszebb kincse,
éke: az egyéniség.
A szerz neve, melyet ez a könyv magáénak vall, régóta
közbecsülésben áll hegymászóink eltt; a leírások, melyeket ez
a könyv felölel, sem újak már. Hol összegyjtve a szerznek
kisebb könyveiben, hol meg szétszórtan különböz lapoknak
hasábjain láttak napvilágot. Csak az alak új, melyben e cikkek
sorozata újra megjelenik s ez az alak önérzetes és tiszteletre
méltó: a könyv, mely homlokán „Az Alpesek“ címét viseli
Déchy Kaukázusával a legels önálló magyarnyelv alpin munka.
Szép a magában csillogó gyöngyszem s nem is ritka; de
a gyöngyszemekbl fzött sor az kincset ér és csodás. Egy-
két leírás még csak kikerül másnak szorgalmas s igyekv
tollából is, de a kitn leírások oly hosszú sora, melyek mind-
egyike önmagában véve is teljes és tökéletes remekm, mind-
egyik dísze önmagának, mely nem tud már kimagaslani a másik
fölé,- ez már egy nagy és tartalmas lélekre, kész és kiforrott
íróra s nagymultú, komoly hegymászóra vall.
Keveset mondanánk azzal még, hogy Jankovics munká-
jában csak a hegyekrl van szó. E könyvben az a férfiú, ki
munkája els lapján képmásával megnyerén üdvözöl, életének
egy részét tárja elénk, azt a részét életének, annak legboldogabb,
de egyúttal legnehezebb óráit, melyeket abban a világban élt
át, melynek tisztaságához a völgy felérni sohasem tud s mely-
nek veszélyei az élet legkomolyabb pillanatainál is sokkal ne-
hezebbek.
Csaknem egy évtizedet ölelnek fel e könyvben leírt hegyi
utai, de nincs közöttük egy sem, mely a természet hangula-
tának visszaadásában ismétlése lenne egy másiknak. Más volt
a Tofana vagy a Matterhorn nagyszerségét bearanyozó der,
más a Marmarole sziklavilágára nehezed ködös borulat, más
a Winklertoronyra lecsapó hófergeteg, vagy a Pizzi di Palü
gerincét ostromló vihar, más az Antelao holdas éje, más a
Champexi tó tükörén megrezzen biboralkonyat és más a Piz
Julier ormáról feltáruló téli világ fehér tisztasága: csak az egyén
maradt ugyanaz, ugyanaz a négy országban szétszórt alpok
minden csúcsán, az egyeneslelk, melegszív férfiú. Járta be
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légyen mint független ifjú a Dolomitok világát, lépett bár mint
fiatal férj a Matterhorn bvkörébe, vagy üdvözölte a havasokból
mezhátas otthonába megtér édesatya kicsiny fiacskáját, éle-
tének e különböz korszakaiban is egyformán megrizte teljes
tisztaságában azt, mi nemcsak utainak, hanem tollának is
vezérfonala volt: a természet iránti ideális szeretetét.
Európa nyugati országaiban az alpin irodalom természetes
fejldési meneten esett át, lépést tartva azzal, mint válik idvel
mind bensbbé az embernek viszonya a hegyekhez. Nemde,
sajátságos, hogy hazánkban, hol Jankovics cikkei eltt alpin
irodalmunk alig mutat fel egy-két számbavehet kísérletet, az
leírásaiban egy oly magas színvonalú alpin szépirodalom támad,
melyet a külföldnek magas fejlettség alpin szépirodalma alig-
ha lesz képes túlszárnyalni. Ami szózat minálunk eddig az al-
pinizmus propagálására kélt, az nem talált visszhangra; a
nyugaton oly élénken lüktet alpin mozgalom hullámai minálunk
észrevétlenül simultak el. Egyrészt a hegyekhez nem szokott
magyar faj idegenkedése, másrészt a társadalomnak maradi
felfogása, mely nem tudta fellelni az alpinizmusban azt a fen-
költ hivatást, melyet neki a mvelt nyugat tulajdonított, útját
állta annak, hogy az alpin élet nálunk is termékeny talajra
találjon. Ez magyarázza meg azt, hogy miért kellett Jankovicsnak
irályában a könnyen hevül, magyar szívhez szóló szubjektív
irányt használni. Kétségtelen, hogy az objektív irályban is al-
kalom nyílik az írónak mvészetét érvényre juttatni, st benne
mvészetnek érvényesülnie kell is, ha nem akarja, hogy leírása
száraz adatok halmazává váljék. De aki a síkság lakói eltt a
hegyeket pusztán méreteikben, vadságukban s veszélyeikben
akarná szemük elé varázsolni, annak hiábavaló lenne fáradozása,
mint azé ki a vaknak színekrl beszél. Mert akiknek e jelen-
ségek ismeretlenek, azok át sem fogják érezheti azt a hatást,
melyet a hegyi élet már öntudatlanul is felébreszt a megért
lélekben.
Ami az embert a hegyek közé vonzhatja, az csupán azok
az érzelmek lehetnek, melyekkel a kedély a hegyvilág jelen-
ségeire reagál. Csak a szubjektív író lesz képes megérteni,
hogy melyek lehetnek ez érzelmek: hogy a hegyek óriási
méretei nem nyoma.sztók, hanem felemelk, hogy komorságuk
I
Matterhorn (a Riffelalpról nézve)
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nem megfélemlít, hanem a kedélyt megnyugtató, veszélyeik
nem megsemmisítk, hanem életörömet keltk és a hideg
elhagyatottságukban sem állunk magánosán ott, hol idtlen idk
mvészetének legszebb alkotásai vesznek bennünket körül.
Ezért kellett e cél elérésében Jankovicsnak a szubjektív
irányt választania, mert az könyvének hivatása több mint az
útmutatás vagy a gyönyörködtetés. 0 apostolnak volt hivatva,
téríteni akart. Igaz hogy leírásai mind külföldre vezetnek s
a külföldnek csodáit tárják elénk, de éppen ezzel egy még nem
sejtett új gyönyörséget adott, egy oly világot nyitott meg
elttünk, mely a nyugat mvelt nemzeteinek közös kincse, mely
bár külföldre is vinné a magyar pénzt, de ez busásan meg-
térülne a hazahozott erkölcsi tökében.
Annak, ki magának ily úttör szerepet kér, annak el
kellett érnie hivatása teljes magaslatát, — aki meggyzen
akarja ecsetelni a hegyvilágnak nagyszerségét, az csak oly
egyéniség lehet, kinek gondolatai, eszméi mérkznek a hegyek
fenségével s magasan szárnyalnak, mintha bellük a néma
hegyeknek lelke szólna. Épp ezek a gondolatok azok, melyek
leírásainak súlyt adnak s emelik értékét a tetteknek, melyek
feltétlenül komoly, ha nem is rendkívüli vállalkozások voltak.
Kinek kebelében ily szent érzelmek, ily magasztos eszmék
lakoznak, kinek ajkának költi báj adatott, vigye azt a világ
elé: hadd ossza el a kincset a mi magyar nemzetünknek,
melynél szegényebb e kerek világon bizony nincsen. Futólagos
silány élvezetei közt hol akad mély és maradandó. Ne vessétek
hát ekkor a szemére a magyar költnek, hogy érezni tudott,
hogy van meleg szive. Nem hideg logikával térítettek az apos-
tolok; emelkedésnélküli irály nem szerez hívket a hegyeknek.
Száraz leírás elvezet tán a hegyek között, de nem mutat
utat fel a magasba, a hegyek közé.
Mi, kik belemélyedtünk annak remekeibe, amit a külföldi
klasszikus alpin irodalom alkotott, még ennek olvasása közben
sem feledkezhetünk meg soha Jankovicsról. Hisz rejtenek az
leírá.sai valamit, mit sehol egyebütt fellelni nem tudunk. Mert
bármint is ragyogjon Lammer tolla, hozza le a Montblanc
havának ragyogását Durier és legyen páratlanul nemes Rey,
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mint a Cervino, melyet megénekel, mégis idegenek
nekünk e
szavak és hidegek. Nincs bennük az a lágy
zengzetesség, mely-
ben az édes anyának szavára ismersz, mely a
magyar fülnek
legszebb zenéje, a dallamos magyar szó. Nemde,
tudjátok, az
Úr imáját a földnek minden népe rebegi és
mégis ha imádkozni
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akarsz, szintén, az Istenedhez szólni, a magyarnak csak egy
imája van; a Miatyánk.
Szinte sajátságos, hogy Jankovicsban fejldés nincs. Az
els alpin cikke épp oly tökéletes, mint bármely azt követ.
Emelkedés nála nincsen s nem is lehetséges. De még csodála-
tosabb, hogy egy oly téren, mely a magyar kedélynek és
magyar nyelvnek teljesen idegen volt, oly nyelvezetet alkotott,
mely az érzelmeknek minden hullámzását, a leírásnak minden
árnyalatát épp úgy, mint az alpin technikának bármely mozza-
natát egyformán ki tudja fejezni, akár csak az e téren fejlett
fokon álló bármely idegen nyelv.
S mint nyelvében színmagyar, úgy érzelmeiben is mindig
az marad. Magyar akkor, mikor völgyeit járja, mikor csúcsról
néz végig a szabadság nagy emlékeit rz Savóya, Piemont
vagy Svájc földjére. De legszebben ott szólal meg a haza
szeretete, hol annak áldoz kegyelete, kinek emléke s alkotásai
örökkévalóbbak és hatalmasabbak nekünk, mint bármely más
hegyóriás: Kossuth Lajosnak.
Jankovics munkája szigorúan véve nem csupán túráinak
leírásait tartalmazza. A munka összes alpin iratainak gyjte-
ménye. Elszava az alpinizmusnak fejtegetése és védbeszéde,
majd elmeséli az alpinizmus fejldésének négy korszakát, külön
leírásokban bevezet Ampezzo és Gádoré dolomitjai közé s a
nyugati alpok jégvilágába.
Épp azért, mert Jankovics valamennyi leírása egyformán
tökéletes, nehezen lehetne megítélni, hogy melyik a legkiválóbb
közöttük. Talán csak egyéni véleményemet tolmácsolom, ha
számomra az Antelao, a Matterhorn és a Gran Paradiso a leg-
kedvesebbek. Némelyik cikke, mint a Matterhorn és a Mont-
Blanc, valóságos monograíiaszámba mehet, de mindegyikbe
végtelenül ügyesen bele tudja venni az alpinizmus történetének
a helyhez fzd emlékezetesebb mozzanatait és prózájába
beleszve, megszólaltatja hat nyelv remekíróinak költi idézeteit.
Megnyer a vonzalom, mellyel h vezetihez viseltetik s
mely sohasem fukarkodik az szinte elismerésben, melyet ön-
feláldozó és becsületes társai méltán megérdemelnek. Termé-
szetesen hiányszik leírásaiból az a hang, melyet csak az
szólaltathat meg, ki a veszélyekkel szemben elsnek állván a
fWT
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csatasorba, benne fokozottan tör el az onálla cselekvés
öntudata. De ennek hiányáért bven kárpótol ragyogó leírásaival,
a szépnek gondtalan szemléldésében elmerül lelkének gazdag
reflexióival.
Elttünk fekszik Jankovicsnak könyve, melyben minden-
kihez szól és mégis nekünk, az ifjúságnak írta
;
melyet mindenki
A Mönch Wengen közelében.
szeretni fog és mi mégis csak magunknak követelünk. Mert
kiolvastuk belle, ami a sorok közt áll : jer magyar ifjúság és
lásd. Kövesd útaimat és én elvezetlek téged egy tündökl
tiszta világba, az Alpesekbe sasfészkekhez úttalan-útakon. És
e nehéz úton mi követni fogjuk, mint követtük els hívására.
A remény, melyet egykor félve mondott ki, teljesülni fog, az
eszméknek, melyeket bátran vallott, harcosai vannak. A szavak,
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melyek egykor a pusztában hangzottak el, nem vésznek el
többé; magába zárta azt sok fiatal szív, mely felejteni nem
tud. Örömet, gyönyört és eltörölhetetlen emlékeket kaptunk
tle; övé legyen érte a hála és köszönet.
A magyar földrajzi társaság „Földrajzi közlemények“ cím
kiadmányának 1913. évi IV’’. füzetében 144 lapon a következ
ismertetést közli:
„Dr. Jankovics Marcell: Az Alpesek, Budapest 1911. Jó
turista író csak elvétve akad, mert költi véna, jó megfigyel
képesség és természet-szeretet ritkán egyesül egy emberben.
Jankovics azonban kivétel. Feladatát fényes sikerrel oldja meg.
Mve, mely Reclus hasonló jelleg munkáját juttatja eszünkbe,
eleitl végig leköti az olvasót, ragyogó tolla szebbnél-szebb
képekkel és leírásokkal gyönyörködtet. Meglátszik rajta, hogy
szívvel-lélekkel átélte azokat, amiket elmond, telve a természet
iránt érzett rajongó szeretettel. Benne van az Alpesek minden
költészete. Aki már látta a leírt helyeket, az újra végig élvez-
heti általa a látottakat, aki pedig még nem látta, ellenállhatatlan
vágyat érez irántuk. Kitn rekláma az alpinizmusnak. Jó
tanácsadó alpesi kirándulásokhoz. A díszesen kiállított munkát
szebbnél-szebb fénykép-mmellékletek ékesítik.^
Dr. Hézser Aurél.
Budapesti Hirlap 1911. dec. 3-iki számában a következ
ismertetés jelent meg:
„Jankovics Marcell dr., az érdekes felolvasásairól ismert
természetkutató „Az Alpesek“ címmel nagyszabású munkát írt.
melynek minden sora ragyogó dicsérete a természet szépségei-
nek. Mint elszavában mondja, egy szeptemberi napsugaras
reggelen a Monté Cristallo ormán jutott eszébe, hogy könyvet
Írjon a hegyóriások fenséges világáról, könyvet, melynek lapjai
azzal a rajongással és servel ébred szenvedelemmel telvék,
melynek mindenki boldog rabja lesz, aki az Alpok ködbevesz
csúcsairól nézett isten arcába.
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Munkája felöleli az Alpok ismert és kevésbé ismert vidé-
keit. Bevezetésül az alpinizmusról szól és vázolva történetét,
behatóan ismerteti annak kkorszakát, hs- és klasszikus korát,
valamint a modern alpinizmust is. Azután a Dolomitokat, majd
a nyugati Alpeseket járja sorra olvasóival és minden egyes
útján épp oly ékesszavu, mint tudós és megbízható vezetnek
bizonyul. írása éles és tiszta, mint fölvételei, melyek gazdagon
díszítik a vonzó szöveget.
Könyvének minden fejezete egy-egy kitn megfigyeléssel
színekben gazdag ecsettel és szeret gonddal megfestett alpesi
tájat varázsol elénk, melynek szépségeit költi hévvel tudja
magasztalni. Ha végig olvassuk munkáját, elhisszük neki, hogy
nálánál nagyobb szeretettel senki sem ragaszkodik az Alpok
hideg sziklavilágához és fagyos jégormaihoz,‘’
Jegyzéke
azon ^tudományos társulatoknak és intézeteknek, melyekkel egyesületünk
csereviszonyban áll.
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